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·.:  .... : ···">·:.;_. ' ·, 1. .... :ovei:ton ' (1'979.) ~efe.rs : t~ this . gr~up- pf• peo.pJ:e ai t~·e· ·~ne~ :. '•. 
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He a1so .. xnanaged for . a short time, . a smal·l theatre house 
t ' • . 
.. ~herein · he produced ' s'everal o~_ . his porriic -operas ·and plays·: 
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. . . ..• . . , ·. ·.· • · •· < ·. .. . . . . T~e P~f~i~o;;~Y ~£ ,;the~ ~r{o£ .and fi;r ·the peip~~" .~ ·_ ·•. ' '_ •. · • -· ..
.. . ' · ::.: . -~xptessed a1::)6{ri?.remained ~Vi'a·~~t :i~- :~·ubs.equent -M~nuner~ ·~ · · <." ·-· : .~_~· ·_):<·<.-. ·')' 
. . . . ... _::: ... ~~6·~.~~~_i·o·~~·>.<:r.~ei-~: -· n.~~t · .-:P:~~Y .i6~· ..  e-~ampl~· ~· .. .- ··~ail~-~ ::_ -: ... · ... :·: ,. ,.· .. /, .. :.·:~;· :.'  
.. ,. . .·.. ... --~~Wf~-~n<ii:~~c1 ·:~igh<.~~ The_. · N~w-~ou~_ci:a~ci :·H~s.:o~y .. sh.~~/··~·~as :· :<· . ... ~ -· .·::;_ 
\,- ··;/ ·:.-: ·... ·· .-· .. · c:re~atea. .Pr~_~arily ,' .. . . ·· '- :, . · · 
t ' ' . 1 , , • ' • ' '• 'r , • ,'~ '~ ' • ' '• 0 
·~·: ··: · :· _-· ,. . · · ·.· . ·_t6 ·r;r-~~;;e~t.: ·~· .. ~i-~tu~~ ·-of-_·.~·u/~i:~tor~ : .: .. _·. .' ,.· · ,.· ... .. :._;·.:., . ..... 
. ·-:.,..... · .. _. from.·.the · 6.oritrnon .nl.an!·s :.p6l.nt· o·£ ·· vie.w·.:.. .... ;. > . :::. '·' 
. ... ..- .. ;' . ;. .· . .. ·not: the ·~ academic···s· or· '·the· histor.i'an·' s ··. ' .. -.. -, 
.· ·.··. · · ... ·· : .. ,- _, . -.: · . ;,: .. ·:- . . · · .. ·· as ·it ... had··previou'sly' been ·interpre.tecL : . .. ..,.,. · _., .. ~r.·:··~· 
... . ' .-: ·' ' ;::;!:·.' •f.:'' ·:: ., ·. ·. '.: .. · .: .:.- :we:· ~el t 'it:· impor..tant..· :~hat pe6p1e- see,~' . ,., . ···- : .• : .: . . ~ ' ·: . . \. 
· -_.: ,:i ·-.. :: · -·: • . ' -~ : ~/:· :._·:. ";' , ·. - · • ~fh~ms.e..l*.res , in ·.a: di'fferent ·arid·--·very- ....  .i. . ·· . .. ) :'_;. · · ·. ,_.,... . ) .·:_..: ..... 
·. ·:>:_· -.d.~~:;?.-:l~~;;·i:~~: ... · . ·,_;·~ ~ :· ... _· ..  :: ·. · .. · ..... · ... : .~~~ii~v:~~:~~g~~;~;~~-~~h.~r~~ . :~h~:~:~:~ :_;::: >~::...;>'< .. ·.:- _.-·>: .··. _  .·· :·. ·.: _,_,.:.·:. 
•· ·. ,.::~· ·::'i·:;,~~:-·~:~7--;:t', .. .. . :' . . ,• :·.- : ... ·.·' of pri.'de ~and :· satisfaction·. in .--'them- ..... ;· ' :: ·: ... : '· . ) : :; ,.: . . ' .•. .:. . : .. ' _- ~. 
·;· '<~.!;',~~~:~.:; \~·,: ~,,. ; _. _ ·. · _·.··.· - ~ . seiv·es and the1r .. heritage: : .. ·.The· : · :-· · . . ·: · · - ~ . _'- ~ :· .:. 
· ; ·~.~i.',t,- :; :,::\·}\·:·. ,•, ·::.. . . •.:· ~eople· _ ar~; aft~~- · a.u~. the .. s~:mrc~ . ~n.C! ' .,;. ---·--<-;,. ~ :: .:;: . ... 
·:k ·L·~·':~-=(i!i:/ ~: , · . · ·. .-<: .. ~ _l:-n·spira_~~qn· -for _ · o~r .. attis~~~ . ·~te~-~1_d·:r;~:(;:.·. __ ·:· ·. , . . :~·. :. ·.- · ·· · 
; ·, · _· ·,: ·.;·.' ··i,..> . · ., -. _...... · .the.a_~:;e ·b.e_1~_n<J.s ·~_o . them 7.-_·-. Ther~·fo,re ~t·. -. · · :· · .· . 
·. ·: ,·: _'-' :_·1 .. . . . · ·.:must .. , r~:pe~t. . the~r :•real~ty_: afl:d _ :b~ . . <:<:.. . ; .. .. 
.. : . .' · · '.;. .. .. : · . relevant ·:to. th~m. · (Member, Mu~ers .. ·:·· · .. 
-·: ·_ ,· -.. · .. :. :_. ·· .. <···: · -Troupe) ·.>, .: :.·· · · -·  "·: .... ~ .· · -·., .. ,, · · · · ·. · · · .. 
• o, ' , 1' ' ' c , • • ' ' • :· ' ' I ~ • • ; , ' : • : ' • , 1 ' ' • • ' ' 
·. ·· · - '~ · .:. '· ' $ubs~~~ri-t .~h~~s .··-~ef.iect·~~;. \h.e .·~·~~cipe .' ~· - c~~it~~~~t:·to: · o.: ·,-. ·: . . · . . ~- ·. : ·. · . 
··~ · .-. ··.··.,' :·-.. _ · .. : . .- j-,~~~.i~rci .i~cii-~~~nou~-- -~ e~-£6~d~-art:d: . ~ater~-il ~t~;().~gh'. :~he.~f;ctc~i. . . · :. . . 
·I - ':-:" .. . . : . ' . .. . . '. ~ ·.- . ': ·. .· . . .--: .... : ... :: .. .. ·":"" : :"· : ' .. ·.; . .-': ·. . : ·:·::. ::· :-:· · ... · .. · . . ' ·:-~·:'. . .. . ' ' .· .-J -. ·~ . ; : 
.f ' .. · .. niea._n.s '' .... ari_d . :t;ypi_ca,._l~y .·de:a.lt; \-i.i~tn _. litti!3·:.:.kno~n .,or · _ forgot.ter{~ ::· . 
~:::-. ·. ·· · -._.: ._,. ' ._.- ~ .:· -: . :·~_spec_~:~ :-~r:· - ~he :.P~·ov~ri,c~_ ;·%_:~i:s~?r,fa~cr· t~~- - -o~nc~~i--ris·::_-.a·ri~':. · · .. -·. · ·· 
, · · .-·. : · ~ / :· ·. ·.: :_:.~·: ;· .. ~~6?.~~-~~ :f~.~~;d·;: b}; .. t-~e ~-J.Ua·~;e~_ ~~~u~-~t_i.~ ~ a~o;_,_rid · th~· ·i~~'and :: .. . 
... ·· · .<·_ . , .. .- ~>:·· ·_.::: ~·ncl'. .~_n · L~b~a~~,; · .. <_ l .n: :~~c~.~~~ ,·· ~ --- ~i-~in~ :. T~~4 ~~~- - -~~~~~1~-~- ·: .. -- ...... · ··:. ·. ~--: . . ·:···.--~ - .: 
~<:... . :· ..... . ~the . ,r.ill,lmmers explo~ed-.'the 'var;i.ous aspe.cts·._. .of ''Lif·e : in ~ · ... · ~ . . '· '• •, ,, ·, .... _ :
.. >' . ' _· ,-; :<:' -. ;ne-in~~-~~~Y t~\m\~1 ioh": ~~ f-f~~ul~iOs 'in~olv~~ ~h~•n' ~h": .. · · · • • · · · ·, 
.. - ·. · . . . _ : .. :'C'ompa.ny: conc·errie.d··. (A'SA.R~O. Min~s) .' .. ;thJe~tened· ·. 1;:~. _close ·-:down· ·. · · .... ·. · ··,- :: 
- ... .. · ~ -. -..- ;_· >:: -: ... · .. .-:<i~.~<~;ei.~ti~h~- :~~· ·tli~·t .- doliupctn~ty·.·<·.;_~ther ·~-~l~y, : ~f~s ·~Q~~n ·~:: ·.· .. :~L:· -- · 
: .. < ·; ::-: . . , . ~ - ·: 4~~l·t.- .wi~~ -- :~~~- -._~el~·~~t-io~ . b~ t 'fi:~~-~~g' ~o~uni~ie~- :~~d-- - th~ _.:::_ 
·:T: :. ..:.. ·  ·:.~r:_ ..  _ £~:~\in~~ -4-~h~::' ·~es~,4~~t~·:-yp~~~~~~.d~:-. ~~·e~ ~~ ~n~~~ ~·a~~b~~~- ~ :· . ·. · · .~ ::· .. · ... :_, ·. <: .. :: :,-.; 
, .. __ ;:-,~ ,·: , ·: .:::t: .. /;~·-.' __ : .. _·(_::·-: ... ·.:· ".,_: -;,, . ' . .. ·,·:. · '.. ,_:· · .. · ;;_,· . ·.::.· ··-·. ' .. ·.· ·-· \;:·./; 
·._, :·· .. . . . · .. _, . .. ,~ ... .. :·, _., :~ ··=,- . .-:. · . ...  _.- -· ·: .. ·.: .... :·· ... , : - . . . 0·. ·· .. , : . ·. ·_·.· ··:~_,:.·"_~::l __~.-··r·,:L_~._._-:-~:._ .. :- :~·- :.•-i..·.:_~._::,.-
•. . • ~· ~ •, •:' ; . . : . . • : .: • •. • . . : ' ·: ! ; ' .. · • • ,. ''. . • . ... · .~ ,. . • ·' . ·. : .. ;.-: - , r.· 
.... ; .. ~~·· . . . . : ·· .. : .... ··· : .·:.,. \ :· . . . .. •. . · . . ·.:: . .. . . ..... · ... ·"t-•;, :,{,, - . ;':•"•. 
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these things rather than to .suggest any real soc-ial .or 
political panaceas. 
. ,. 
We were irreverent and perhaps 
irrelevant at the. s~me· . time: We 
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-· . ~ ' project· an'!,/ th.e · further development and commercializat:,ion 
of the downtown area. - · -·~ 
This·· is not -~o -~ugges_t that Codco' s plays---ev.en .at 
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in their portr.ay_als of indigenous character~ and. situa'tions 
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on the stage: 15 In any event,· the Mummers, more · than · an.y j. · . , 
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. Catholic Church, the· Media and the Arts were partidularly 
favourite targets) ·, that set them apar_t ·from .. o~h-er thea~re." 
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prey to criticism ·from theatre critics and the ·public in 
general because . of their uncornpromisi'ng . theatrical style __J .. G 
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... '·· · ... . .. .. , 
: f.or e'xample Soper. ·_ (l949). For<an · ac~o,~n.ti' ot .'' the ....... •' ' .. .. · .. _ .l 
. . hi :t9r}1 9f amateur ttleatre .i~ St;• J?hn-'s.· see-ui · O'Ne~l · ·. . ·.·· :··_ .··~.:·.·.·_·· _-'_ .·. ·_·_ ...._.:, ._:~ .. ·._1
1
· 
. . .. . .· ·.(l9 '5')., PP· . ·.213-:70 · •. ·: ·· ·. · . . . , . . ..-
•'": ,,.. ..>. ·. <· \·.·. · .. ·· ··--~· .. :·:::~ · .. ·. ··.· ... ·.-. ·· .. ·.. ~ ;~ ·· 0:: ....... _· ' · '·· ... · ~ :- •., , <··· i 
... · · . ~ · ; ·4. · This .quot$ . appears on. an early' pr~.gram· card: of. -a ·- .. . . ' · .- . · - · · , .
. :· .. _ ...  · :· · :. ·· : ..-_;· .. :. · ;:> ·: -~~~-~~;~ :: pl~y .~~·: ""~:1~- ·as ·:q? __ s·e'.~era~ . _ "-~dy~J:'~~~einep~s··~;_·· f·or_, .:~.-.: · ~ ·· .' ·-! 
.. : :.: . _:.. :.: , ... ,: · -.::·· , . .-.: .. ·.-the:· -~~.so~:t;~e . Fou,n9atic~>n .. for ,th~ts · ~n a·n . att~~pt to.' .. · :-.. ·'. <> ·. .. .i 
: :·.! ... ·· .. , ·: ::·J·.-. .- ./ . .._. :-:-:.:: . ~tt.r~·ct· .. ·pu[?lipi t.y~·-~nd·.· f'in~ncial J1\tpi?ort -' ~:or :the · ~th~nt _: . . ~. - ._.-:.·. :· '-~·' .· . , < ': .. ! 
·· ... :~~ ;·;::·: .::' ... ·;· . :. ~ : .:· .. : .. _. ::,: _::_ · .  ·. ·. Y:~-~~~-: ·:-: .~?,~~a~-~-- · .··.:~. ,:.-.·::.-... ,· __ · . :· . ~ .~ .: .;~·.: . ~ · .... :.:·. · ~,. - _.·· :. ·.: .. ~ : ·.· ·: ·_ ':~ •. :.· ..  :· · ..  _:· :._·-';_ ... ' ~:·::--. ·: ~ .· . . ... . . . · .. .. --.- .·.::, .. · J 
< ':· . ..... :· . . _.- ... : .. . 3.~ :_ ..-__~heatr~ : Pa_s:s~ M\}i'ai~le ·ha~. a_. lotig~s·tqndir)~r'- repu_t.a~~o~ -~.': ·.-.· ::. - -~·· .. .. ·. . _ .' _:.::.:.- ~ 
: ·. ·-.· , . . :·._:  ·. · .. :. · ·:;..: .... :. :-.; · ·.~ · _. as ··. Gin. e~p~~iment~L -_an!71 -. irinoya-tiy_e le_aqer. ·:ii'l: . tll.e ., dr~m9-:tic :: : .· · :.' .·: · : . . :;· .· ::-:.-·j. 
· . . · · . ,.'i ' -;.·. ·.: ·· .. -: arts -, -~n ·u :us ; country; . · It .has.: :been · called.:. "the . Grand-daddy .. ·: -·· . . . ·-... · .. . : 
. ,~·.· ·. :· ··. ,_· . .-.. ·. ~ _·: .. ... ··:·.::_- ··: at.' .. i'mproyis'a~iorial:_·,tl1~a.':tre··. :i:n: · cap_ada" · tor· .:e~·ample~ : Many<:' : ..'· ~ ;:·:~ ··: -. :_:_ .:.!. 
,, '-:-. , ' . :-:· _- ;.? ; ':·' .-· ·. -~ . 6f, -t ·h.e -lndividu~ls ·' .. ai:rs·ociati3d ·- with .loairl ·:theatre' of ·the ', .' .· ·:· :.-.-.- _.:: __ , , '-:···' '!. 
,- ':_.. . ·. >:: <··.: · .. ' . .._:,: ·. ··alternat~ g~n~e . :h~ve · h~d ·var.}dng: :d.egr.ees ;· o·:f .. ac.t.ing·_ ,:. _: · ·. · ··.<:' _. ' .. · .. ·<·. · : ·. I 
· · ·. · .. · . . _ _. _. : · ·-' .. · ·. · ·.-experience · 'i!J'ith -Theatre ·P.asse · .Murai.tle-' in the .' past .' . · · . . .-:· · · · ·· · - :I 
' • ' • • ' ' ' ' ,' • : ' ' • ' '~ ' • : • f • . ' ; • '• : ~· ~ • ' • • ' ' • • ' I ' ; • • • ' • • ' f • • '•' ' • I > ' ', ' ' • 'I • ' • 1} ' '; ' '. ' ' : 
' -~ ' • • • • : • • ' : • . • • ' .. ·• : • • • .• • . • • t . • • • ' : • • . • • - • ~- • ~ • . .. •• .• ' • ~ • • . • • • • • .. • • • - ~ . :. - : .' A · •. .-For , ~urthe:i; ":i.nfor!tla~ion· :see ' ·· p~bliqatiqns · 9-t-Memodal·' . -;· · .. , . ·: ·'· · .. 
'·. ·-- . .. • ' .··-Univ.ei:sity Exten'~iori S.erV:ices; -· ·e·: g~~-"Xhe Ext~nsion_.,. _.:: · . . ~ · · - . ~ - : . .._ ~-
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' . 
•, 
:Service ' ·and" i ·t's·· tise of :Film and Video.tap·e · in :·cammunity-: . '· ... · .. ·. ' . .. 
.. . . Development" :- (n· .. i:i.), and aiso ., ~ .r .eport_.on ·:tb.e: '-'Cinema···· ... . . : ._.-.- :: .. . :- -· 
..  ·· . . . as· <;:ataiy_s..t_"-. $etnin~r ·(March ·.- ),;_9'72 ):·, both publis!)'ed-. bY: ·:- · · · .• _ _. · :· · · · . .. : 
. . .. .. · .... . . .. Mern(;>ria:l ;· u_niver~.i1;:y,..._o~--Ne~f.ou~dland_ ,· .. ~:t. ~ : John's .an¢! ·. · .. . :. : · · . ·· ;·l 
. :. - __ : .'. '., . . · ·ava.l.lable- from Extens~on · Serv~ces. · -: . · · . : . . · · . . . _ ,. . · · :. 
,<· : . ... · · · · .. ·•. ·· · . .. · ... s ~- -- ~-~-- --~-~-~-~in~-: -~h~O·u~h·.·:~-~-~ --~imit~ .. ~(~~t~~·-~al·:--~~~{i.abi~·:_.~~ --- · . -:-:<' < .. . ~~ 
~ ·.· _ ::·· .: : -. . · :.·/ . · .. · .. thea·tre i~- sf: . . -'J.ohn '.s~~·(::opsis:ting :.inzlinlY: -~~-. riew.sJ?_~per. and ~· . ..-: : " .. . · .:·:· . 
. .'· :: ;'fi , :·.  . ' .... , . ', ' ~ . 'tnagazine . revie'ws · -or s,p 'ecific ','playi:vahd 'b--:Lographid~l. ·.. ' ·. , ·: . -;·, .. · . . ·,: ' , 
·' ; , . · . ...... ·· .. - ... : . ·· :sketches .. df .:tqe ·-actors-.:..I was i able . . to : q~stinguish ·over ~ ' · : ,_. : ·. ': '·' .: .:·_. 
• .-.1: · :· . : :. · ... · · . . tw,enty ··of ;·s .uch 'tern\s·~-. ·:. In .. add-itiqp·, . _iny' ·informants·':· .··: . ·: ... · ... ·· · ·· · -:· ~. - ·:-- · . . . 
, • • ,' J • • • , typ;i.~aliy : employ-ed -~ va·rie:ty_. 'o·f -the.'- sam~ ·. i _n· :relating . ·:·· · .. -. . ... , ... , . 
.. . , .. - . .··:· . ··.· . . accounts of . theTr -~per'sorra1 ·invol:'vement wl:th;".or opinion·s::·.: ... · . , . ' 
· i _. ... · · · · · .. . ·: ·._ -:·.tegard'lng·, ·: :tile. ·theat,re. ·.· :. · _ · .: -' .· . .' :/ · · · :· ·.> •. : • • ·:. : ···• • 
. . ' .:.. . . ', ' ., ·: .· . .. . . . . ~ ' · .. · : ' . ' : !:· ' ,. . : ~ . . : ...; . 
. ··f '• . ·· .. , . . . . ' ' . · ~ ~ ' .r . ' . . ·. : ... ', '· . ', I, • -: •• • ~-. • . . ' ~ . • • • ' . 
·-· ·. · :· · . . 6 • . --For .. the· ' m6st· ·~xtemsive· ·account-. a'f · the custom'-of mUririni.ng ~ ., . :- -... ::: j' 
-·· :~ . · · .:.-~ .. . ... .. ' . . . ·(or .·:mununering) ~ee :·iiaipert;_~ ; a~ -a~d : sto.ry ,- .G.-:-. (eds_;); .- . ·. . .· .· ·_ · . . :.. :. -.- · 
. __ . -:·-: _._.:·_ · .. · : :·chris'tlna·s ·· Muinme.ririg 'in Newfoundland·: _.,Essays- in· ... · .. -_ . ...- ,. .. ·.. . ·: . · .. · .-:··:· j,_ 
· _L: c.· .. .' . ',:-'· · : ., ·_~Anthropolbgy; .. Folkloli.e .. and. HistOty.~ -::1-969., .Uniye~_sity_ . . : .. : .·.. .· . ·-.·-
·.: '··' · .. ·· · ... · . : -: 'of · 'r<:!·ron.to .Press:: .' ·:Toronto • . : · ~or :examples - of scr_ip.ts· ·.for ·, :. · ·· ·. ·· · , :·. ~ 1 
·. · · . . : · . '> the traait .. i.oi1al · _itmmm~:r.~-: ::Pi.ay ,-\· se~ .·in· a~v¢ · velum_~ ... .. · · ·;;,. ·: . · ·· · .. · -.. l 
· .. · .. ·. :.· . .. · · .:· ..:. p~ -~- lB.G-~07.·.:.- ·. ::_, . ... :· · .··.· -- . .. . · · , . .. :.. . _. · . . · -· . ··._. f' 
·· -·. ,.· · . .' . .. ;;_- ~ :- · - ·io~: -~ -d~f~-~-i~(I';_'pe~~ci~~-i desc·~i~~i~p-:_ .of :t.he,')_roJ~~,~:.'~·f · ·.· .: · .. · >. :· ..  :- .. -. · -.~· ... _·_~·.- .. ~.i- : 
· · · ·. · ·. · -'. · · ·· . .-·aacum!'!ntary. dram~: :aziq . i.ts · potentiql ·impact :-~·n :r:e~erence ... .. · · ... .. _.. .. .. 
:>._:\ -_ _. :: - :: ·.-:··- ~ - : .·. ·. ··. · to ''.Gros ·Mo'urn'; .·:see ·'i3rookes·;· c., · (! .. 974)· ·= .. . Thi~ · ·!:lrticle also· ·,· :.: .. -·. :·. ,. l 
-:.·I · .. ·· ..- ·. :> ....  -.: ·.: ~ · ... : · ~xp~ninqs -:~he_ .,..a~·t:h~_r' s _.· __ vi~w~ :.- :re;9-~}:d.,tncj: ~'us·efu~:" . :.:.t;_~e~t:pe· -·~n: . .-.-. ·:_·-_- · .. :. . · ... ,: .. ::· ·I. 
··:··---.·.:_ ..• _._! ·' ·• :. ' ', • > : . ·_ r~er?~~ - . ,, '' ·. < '' •.. .• ·' ' ~/ : •, ):;~: -~ :: ' .. ' ,, ' ' ·. : ' > ' ' '' ·, . •' ·_ •. :  .t.s.> 
'' 
.. -1. . ·.· ·<·; ......... : . .•, .. ., . ·' '. . . ,--: ·: :-.. . ' . ~- .:.· :·. . :. ·: .. · · . .. ·· . , ·.· .-.:_ ' . ·. -~ , _--·.·.· •, _· ... _ ... .. ' :- ·: : '·· .. _:£ •• ' <\'_: ·' ....  ~ .-.·  ·(··_"_,<_~,~ 
•. . . ... ·. '·,· ' ", ·' .. ... ~.· . ,·. . . . . . ,., . ··: , : ·. . . . 
I • ',: ,·, • , . -. • , 
•. . . . ·•• ... . . . ' • . .• . .. · ·. . ~ : · . '.,·. ' .-. . ·. ' ': .• :. ·~ . •·• ..tlli .. , ·.·.~· 1 r ' - ' , I , .':' ·. ' ' ' , ~ •• ,. • '• ' ~ ~~ ·• :' . . ' • ' : • • • .'·' :'. ' J~ • .r. ~'· 
, , , , 1 :.,, '.'• :' • . ' , ~· 1 ···:' ·' , ·: ' .' , \· • , I , '" ! .'' ,. ' • . .. • • • "Ll'1' 1\'•: 
· ·.·~·:.-t-:~7--: . .--. · · ~~~-.. .. , .,.·:. _,: ·.:_ ... :. :-~~:~'77~~;~~~~-.. , .. ·~. --~--:, :-.;.-:;·.~~ ·_ .. ·:: --. :, .. ,~ ... ~- ~--_ ·: ·._. ~ : ~ ...  _(·.~·~_:; .L .... : :~ .. ~ .. ;.,_·: ~~--~~~;:~~-·~:-~._~--~~~-.. -~-~ .. ,~ .. .. jj:r.~~ 
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-:·.-'_c_ a. · The -in1tial pur'chase-of th~ :· LSP.U . Hall by .the .. M'ummel:S .. " 
·.,_· . ___ Troupe and : its - ·converioi~n· ·t.o a·:theatric'ai faci1i·ty .. has , . ·. · ... · 
.·,_- ' prc;)ven: a :v.~~Y."· sign:ifib~n·t . ~.tep ·. in ,the . dev'~lopment .and ·.. .. ' ' . . · .. ·.'11, 
· .encour·agemerit ·of · the·. p'erf~rin.ing. a_;rt;s iri · t_h~ St •. · John \' s, 
:·· ·- . . ' . . · a·rea~·· Since':. i -ts inception ·as · an· artistic ana :community . ·:·:-j 
.r 
t: • .. 
. . : . 
; . . • • · _ _. '<II . - ... . - . ' • • :' ·CEmt+e·~ .. the. LSPU ' -Half ha~ mi:tiritriiiH~d~~in:deed · capita.liz~d ":· ·: . - . : 
· ... _ .).>-: ;· .. : · ... _; ._... · on~:-.a:~--~~pu'tati.Qn ' of 6_a_teri~g •'-to·:_attisti'c ~tivity o'f-_ t:h~ . ' . ·. •' :_·: .[ 
... . . ·. · . · · · _. .... · ·: · ·· .. alterilat~ · gepre.-. The:· Hall' co11-tinues . to ·pe· the p_;-ef.~J;red . : .. : · · ·. · 
..... . -: ·. :· · · . .. . · ·. ·'::·· :· ~ettfrtg:, ,for ·· the-major~ty -.ot'the' per·~otmances,~ cjf ..  .'. al.l.: ~h,ree·- · . _ :·· :.-. : 
·-:·· ·.: ·!· .. - · . .. .... ·· · · :-.- . · ~ :. _ 6ompaiwies q~sctiss .e_d _-iri this· · t'J::ies~i$~ :'.'S~tuat:ed. in :the :. ·. · · · · .. - <.~ .- .:·; .. 
c·:· ··.:· .i ._-- :- . . •. ' ' ' · ·• .. ~ ·:. ·-Her~_tage.- Conse_rvat_i'on. ·Ar~·f·of Do:Wn.tpwn· St.': . Joh~ .' s ·, ·_t-he : : · ·._ ·. ··.· 
· ' · ,, ..... ·., · · · · .. · · buildini;J. has·. · considerable . culttiral.·and . historic.· valu·e ·.. . _, ·· :: · :-
.. ·: .·. . : .-· .. ·_·, :_-,:··.- :: . .' . :.-;: :· ih _:_it:·s. ~ own ·:right~ ,.Thus .. · i 'i:- .is .. well· ··~uiteci ·.to··'ti-ie . gen·re ·: 9f - · · : .·· · . . :._. _ _. : . 
'-~ · ·.• .. .. · · · .-: . · .. ::: .·.-.· . · .''.' , . the~~~·e_ .: effierging· ·from'· the :c~ltur.al .- :iei:laissance. · · _.' ·· . · . . ·. : : ·._·,. _. .. . _ .. ·::-- -·:.·. I · .
. /·. ' . . ... ' . . . ·: . . . . • . ~. . : . . . . , ... .. ·. . ;' ·~ : ~. ~ . . ..- ." . . .: . . ' . ~ .· . ! . . 1 ) • • - " • •• • ·: . • .: \ • 
~-::.· :::_'.:.< · .. · - ·,. :.-: . .. __ :_.· 9·.··: .ro·~ )i~~~-le~ ·- 6i - -~~o~to · r~~i~ws· ·~e~:;-. · - ~,h~ .. _.T~~~fito · ·sfar.-, -:'. ·. ~ -· · . 
: ·'. ~ ··: .. ··:, · · .. .- · ·· · .· :_·.·. _ Iie_c~~-r ·:. i.0,197~~-- ~oye~~t- :~,- f9]4,· .arid J_al}uary_.:: ?~~-1~7.6: ;-.. · · ... __ ,_· .. ·· ... ..-:< .·'.· 
· : ! .; .. .-.~.: · .·, ··. · .. · .. . The ,.Globe . and . Ma~l; November·.-· 16 ,],;974:, . ·January:-:26 ,·197() ,· .: ... · . ·· . 
. ·· ,:-' :-- ·· ·. · ... · _· . .. ·:-: and· october, ·7;,1976:· .. :~ri·9 , The . :Varsltf/ .. O~~Rhei.' is ·,- 19J6·.- .·:;_. . . . · .. :_.~ ·c 
. ·· · . . . · · .' . ·.-. _-, ·._. :. . . · Fo,r. l~cal- ·reviews . see~ '·The -Evening ~e-legram:· (st·~ John .'.s :)., 
· ·;:.! . ;· . . · ..... :: -·: ' - : ~ Aug_tist 16,1~7-4.;· March _ 17,.~975, - ~nd., Deceml?~r.· l,-19.75- : . ·. · .·. · ".>,, . . 
... • . . :.- •. •·• · · .: 
1
/ · .• The· Muse,_ bc'~o.be~ _- 4;l_:g74 ·; and ';i'he .Newfound·land 'ii.eral'd_; : : 
.. ·f. : ··· · .. · ..j.-_ .~J~nl,la_ ry,_' l, _~91.S: • .. . , :· · ~ · . · .... .. . · .·· : .. _,._ ... _· .. ·. · ~: .. ·· 
•• ·~ : ·.~-'. . . . ~ • • ' ~ " # 
:) ·-·.: ': ; / .. ! · · , ' • • ' ',, ,I .~ ·. ~ ·'- , , ;, ". • .: • . • , "~ : ' • . : ., '. · . e ' . , , , ~ :: ' ,. 1 , • 1 , 
· ·.·. · · ·. .io. · . R.Hereiices to· fish .and' puns-~n 'the. company's. name. a+e 
.. ... · .. ' ·. . . -~· .. rampai:lt;:iri' the .. P.re~s · :~eviews .'of' _the.· early . and. ,·#i~d-' .- ·. · ·~ : ., , 
.:. · . . . . · · · . · :. '· · s~vent;·ie~ ~ Fo:J;"·::exampler-. ~'Fishi:ng :f,or L·aughs ,_· ~~owd ·Takes 
· ·· · . . . , -: th~.;-B.iitit:~.t ,- (Philac;telphi~ .-Dail~· N~ws· ,_ . Oc~o~e;r ' · 2~_,..1975H · 
"A ,.Dory Load of: F~shy· ]fun.".' ··(. -he ·Toronto Star; .&overill?er 
' ': .. '/ ·· :. :· .·.,_: .. ' ,:(?'~? ·-~9?;._::r -< ·~: · :.' .. ·.~- - , ~- : :.: ... · ·_. : -~-.~, .. -_:.:_. : · ... :.-·:'. .. · -... -'::: . . :· ·_·. ::_. ,· _:. ~::_ ·:· . 
.. . : ~ . . __... ·:: -n ~- F.or additi-onal irifci-:rmatiori . o'n·-.·the-po'pulari t,y" and ·- sucqess . . 
. i-' .. . ' . _.· . . "'· .. ··_. >· . _: '•, :: -<·of '. the ' wcihderflii-' Gr'a.'nd · Band, . in-. national ·as' 'well · as· local .: 
,1' . 
.. .. ·. : .. ·. ·., 
.... . 
. ··. ' 
.. < L.·:. -~- .. _._ ,·:.- .: .·'~<. -~ · ... >.c·· · . ter~s· ·s:e·~ ~: :At.lant'ic··.· :rris-i9"ht .,:(Ap:rJ~ .. l9~2.) .. ; . PP~~-:·2·6_~2~_.~ : .. >- .. .- . 
·_:-_:_.: :,J · _ . .---· -- ~, ~;: __ · .: .. <; · .12~.- _.-. · :se·e· M66·r~~-, -.. \~~~i~-~ ~,:: , ;,F:a~s~ ~;-~ B~46~d-~ :.~·t.ti :( · ·Ha:~9i~g/~~:: · .-· ::_:_:· ~- - . ·. . ..: ~_.· . 
. · ·· : . \ -. · ·, _;:, . . · after Four· Year!;l· .. and .a Quarter Mill·i :on · ·oollars. " :_~;- f: · :·,. :--· . . ·. . .>. ;~ · · · 
· ·.. -; : ., ·._. ... ·.· · · ·.-. ,_: . Show'time .·. v6_i ~ .r · { 1:9Bi> ; s ·t_. ~ J~hn' s : ;~_.Re.s'olp:ce cent·~~ -'f9_~-- · ·, : ~-- . : _: · 
.: .-' -~ - ·. .. ·. · ·· ·· ·· · •- .: -: ·. 'the. Arts·; p .11.. ' · ·... . -~ . · · · . .. · ... · . -- . · .--.,_.·. - . . : ·. -- . 
I ' , ' , ~ .' ' ' I .._ 0 ~~ • ' ~ ·~ , 0 • • • •t • \ • ' , '~• . ' ,'• 
0 0 
0 
' -
0 
• ' I • , ,•. ' , 0 ' . -· ' ' • ' 0 ' 
0 
, • I -~ l 
·· ·.': · .. .. :' ·. ,: · .'._:_· .- : _·13 ... -. The: -RcA.:: :E~egue~tl·y. _~ sp·on;sors: · i_ts..-·~w~ ·- pr6au·bt.~ci.~s. · in . ad9-it .l.on'.· ··.: .. : .· J 
' ' · ' .. · · · ': :' · . . · · .. to those of: theatr-e. groups· s'uch as the Mumfrre rs . ·Troupe,. · · · · · · . · · · . ·. · 
· . . { · ' · . ·:.. · .... ·_. ·- ·_-:, Cqdco, a~d :Ri_sing:-T.ide. · Last ·yea): .f9r . ~·~ampie:, ··the· Rc~·- ·~ · · · .: · ·: . · ; ·: ·_·j'' 
. ::. ;··.:  , . . · -·;. · . . - . . _. ., . . . .. ·_·spo_ns<?'re~ .; two )?;pd_ti_cti~ns .- · f_e'at;uriri<{1 a'!tol;s , : £¥~z:n the~~ : a S. . -~ - . · . : • . . ·.> : 
.. ,<.: _ · ..._ -.::·.i:'1:._-_:-,,- ~·:_ : __ .:.· '_:' _ ·_-_·. ·.: .-.>.- - . wel l. a s other~ COillpC\n~ e.s, ' namely·: ·.Loot. . ' (-~prj,l.- 1-980.) . :, - ·~ a . · : . ··· :} _ > .. ': . : . . '- ~oc~J. a:q~pt;atioi:l . . of. · .r_~13 oi:t<;?n · ·~· ·· .E;·ngl~sh comedy~-''..an.9:- '-, . .' _- .. · .. · · .. · · ·. · 
. , .... : . ·_. _:_-.-·Terras d·e. B'acalhau. '(Augusf.-·1.9.80)', · -~ · .. collectiv_~ · ·qrea~io:tf, : .. · ... ·. _ 
:-. ·:·· ~-=~· ·· ._·,_ .. _' ·. ;. :· .d1re9.ted.<l?.Y · ~ary · .walsh··.·~Which ·:expl·or·e.d .. dr~~atica·lly , ~ome : · ~: . . · · ~ . . 
;_ · .. i· . . . .: .. : · · of ' · tJ\e · many.~ ~ace~s of·: t_h~'.P~_~ttigue·s.e·.-; pr~·sepG~ _:J,.#l -. st:.·~ · - .. j~hn'· s . ·_ : .·.·.-.,:::.-
·,:: .. . . ' . ~ .. ·. . . . ,· . - ·- . . .. . ' . . . . 
.
:_.{',·:_; __ ~_:-.':_~i;f:_._· :·_ : _ .... - ~ - ~..,: · .- _. _ ~ _' , . -:· . . -.··.-: .· ·: . · ·.- :. _ .. · :~:_r _ . :··> \ · . .. ·, . .·;:··. · 
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14'.-:. l -' h?~-Ve ' p~eviously ma_de ·note ~ of Cbdco •:s· What do 'y'ou want ~ 
· · to: se·e. the . Harbour for? Mor_e· recently:· ·_.(Sept~er 1981) 1 
~ the company has __ produced we·'r re ilo_. Match ;- fi::ir No 'One., . a .· ·" 
· : play_- :·whieti· ~·tindoubta~-ly · ·represen:ts·. · th~l.'r ·most s~nous . · .' 
: ·· dramatic ,'ef:!=o.r.t :.tq da~e• .This production/ ba!?~d on. . _ 
· ! 
I 
.. , f 
· Ell-iott_···Leyt9ri '.-s ·.The . MYth· of .Delin.siuency': -,{L_eytori ·~979), 
... : :· · · ei:i:ta_i.:ls a · Po.rt-r:ay~l:: o_f: - juvenHe .·d.elinguents; their. . . . . .- ·· . . i 
·· · .. . .. fam±li.es . anP.· the . ~crimes·. tl:ley···cornml.t 1 ; whil~ 'at .-.t~e·-, sarn~.: . - -: ·:. ·· . .. · : -- =~ · · i .\·. ~: · ' · . ·. . . ··time:·,'offe.rincj' ·some ·insight· : a:nct ._:tinders·t~nding·· it'l_to.-·tl)._is · · . ·_·._: ; 
· . . " _.>·. '· ·. ·.: · · much ' de_}?at~d .so"Cia'i: .is·sui{.- _ ':~0~!3Ver·~ ... I . would ;maintcffn· tha-t .,-. · . ·· · - ·: ·. ', l 
· '·{ .·: : <- . • . --. · .... ::. ·.:·' ·~·'we! re. -No .. 'Matcp·. ·was a:-:.;Codco· produ_c:~J.on in .. on'l.y_ ·· ~ .lirititeci .:,' · >, ·. · ·, .· -· 1 
::--./. -: ·1. : . . ·.: • .. .' .•• : ·:, :J .. ·.: and .technical. serj.s~, ···in·.·that· 'if was·: dl.rected . . by ··Mal:.y'_. · ··: .. > :· ..: .' , · · ·, · .·i 
>:!. .· · :, :'- ·.<: . : . .' ·>·.·. ·· W8:l'sh"··(Of -that '. cotnpari<y) · ~ ·-_but · J.n.cluded •a c~st · GOmpm:~~d : of·· · . . . · _: . _.:·· ' , . .. ·/ 
:· ·. ·_.< ·:·:· .. :. : .· . . :_ .· :a·· Y.i:.id:ety ~ .. of.·:~qfors : who .ha:a ·, a'pp.eare& i~·- ·t;he _' :prod~ction~.· · _· :--.··.·:,. ,_. __ : .. .. · -~J 
· .. : .-·. · . ... _ . .,- : '' ; .' .. ': ! ·. ·,_ . ··:· .. :_of .'other .. ~ornpanies ·.' as': wen·~ : .. and- ·:·1:1-ot < _t~.~ -·. rrr·e:guiafs "·· :.·~~¢ · . .. . : .. . . ' · . .. · ..- .. ~) .... 
. ·.}.':.::·. ·. ~~·· . -. ·_: .... · :·.: : · ~ _ .. : ..~.~~:~a·~-~~ - . :~~:~fi~~7-s· .. ·.wi ;? ;-~ : ~P~:~:·:~~~~- ~; :. ·>::: ~·-. : ::· :_:·.<-.·: ·: _. :.:-··:·,· .: ·,;- ~:-· :_-; :·~:< · -.~. ·--::_<:: ::-·: :,: :: .. '·:· .. ::]: 
:/.: ... > .. ·;'.-. .. ~ : ... · .·: ·-<' . 15-~ ·suc_h ·cqrnrnehts' : ar'e· .. _vai.id ::6nly :.-.in -'.'~· -:yery.• :r.eiat:lV.~: :s~nse_'•:,'.. . · .. -~ ·:· .. .. < ,· .. 
;· :'·. ' .. '::··:···. _. . : : ·: :' ' · · ·.· ·.: howeve·r _.,_:: a.s ~is-ing TJdE(.qn ·:th:e , otl1~'r .. :h.ana~: hi!,v·~- ·:1Je~ri :-. ':·.>!> . .- _.'.·. : -~- : .. ·: .· ·:;, 
: ··,: : :.·. ~ . ' ~ .. ' . :. :-_ ,.: :, .. . :- ac'c~'sed'.'_'bf being ·~_no't . po1j,.t·~.cal ':enqugh':' ... a~d qod-co ·, f~l;< :' ·:- ' - < ...... <--· . : -. 
'r ·. ,·,.:.· :_ ':' ;. ~. ; .. · . ~: · .. b.ei;ng ._ .. ir-r~levari't''· an'd ·. 1:1 S~l.l;y" ~ ' . . . ' ··. :,. :··: ..  : . . ': . . ,, :','."_..· · . ,• .. : ... , .. 
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· · · · .·. "an : irreverent;. - ~!most. ·. ·sach;il.~gious· black::~ com!=!dy ~·-. ~" : _ (The · · · · · 
,. . , · .-Mus.e . _(st. _. John ,.s> ;:. oct.qb~r ·-4 i,-1914) ,_ "on~· ,.of :,th.~{r :riiQ~t- .- ; · . . . ·\· 
: . risque, pr'es_en.ti;rtion~·: :. : •. a.-li t .u,e,: ,;tess gross .. ~nd: · ~t - _wquiq,· .: . :-. 
-.ha·ve ·been a <more · e~t'ertaining< shm{.~ ··~ : .. (The : Newfoun·d.-land · . . .. 
:·Herald ,· Sept~er 12-~- 1979) _ , . ahq u ·~ ~ .-. -~_omet'l.~eis . t_hey . l:?<?r.d~~-. ~ . 
· · · on · o#~hs_i ve·Jj.ess_ • . " .. (The .-·Phil,adelphia:· Inquirer:, · ·october ·._ : . . . .. 
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II~ RAC·E. A~ART 111 . (ETHNIC ' IDENTITY. IN NEWFOUNDLAND) 
/ . 
·1··.::-::· ... _. .)1 
. .-. -·:· . 
. J . • .. : . ·: 'I• 
. . . -: ~ . ·.. . , . 
.··, . . . •·. 
·' . An ' ethn'ic gro).lp : may · be · defi.~ed _ ··• · 
. .. . a~ ·a groupo~ :individuals : ''with. ' . ·: ., · ·· · .... 
·;_ ': I . . ' . ' ' ' . .. a· .. sh~red ~ense .. ol Pe!-<?P1~ho6~ fr . . . • :' ·: . • . .... • : · . ' ' . . ' .. ·, . 
·., .. . :. ... . . • ,' ,' .. . biu:iec:i' on· p'resurned s.hared .. :- <:: . ··. · -', _ . '' . . . . . · ~ .. :.·: . ·'' .. . 
._., 
.. 
. ..... , .... _ ,' ·.:.": · ... .;.:· .: .. _._: ,. :_sqcio_c\il~u-r~l.'. exp~r~enC'e .'·i:uid/o;r >: ,.:_·· :··, .:... . ' . . : ··; ,_. · ·.- ·:-_:: :-· .... :. 
· · ;: · . . ·.·:::>: .: ... ::·,_. . '··· .>. . si'Iriilar :·.phyi'tic.al" characteris.t.l:ca~-: · .. . -'. : ·· ·· ,. . . .::,: .: ,=. :·. · 
···. ·.·.,,,.:: , .. . . ·•· :· ... : s~ch :.groupi;;·= nia.y: .:!;>~.: .viewed · bY: ··.·:.<._:;,-.. :-.' :-:· ·'. · .. -; :.· ·. · ·,· ·.., · . ... :.:: ;. 
-- · = . ···~:·:_·:·;_ · ·. :._. <:-:· . .- ." ::: .. theii<rrieinb.ers..a,nd/o.r· outsi.a:ers :··,. ·, ·· ·> .· .-.· . · · · ·.· · . .. . ·. 
• .' O. .. ;. · ·· . :.-.-: :~<:: <" .·: .. '. ::.: · .: ·:··:: ··: · : :'· .··.:: ~-If ·· ·:r~~Jg~c;>u_~ · ;:_:: .ra'~i~J,: ~~ .' ,p,c(~i<?,na.l.~ .. : · .. -: ·~ ·" <~ · ··:; .. . ·: ~·- :.-::·-- .-: > .. · · '· . . _; -' ,. ··, .. ,;! 
, . . ·.- , . ·., ·.· .:-· . .. · .... ·· ·- ·<":./·::. .. " 'l _l.ngtl'ls:t;LC~ ' ~nd/or·geogr~phJ.qaL . . :·· · .. ,·· · .. '· .. · .. · · . ·· ·•· · . ·_: .. _-·. ···· ; '.: .. : .. . :. -· ,-.,,.
1 :;· :·. · · · ·. : ',: : ·~· :·.~· . ·-: .·. :.:.:-,: ·,.: .... ': _:,"<·.-,_. '·,~:· tn.us ~~a1(¢'tlin.i~ ·· gr~_uf~e~e:r:·s:: ··._, ... .. · ·. _., : .. · .. · . ' .. · :--. -:> . · ·: ·.>:;·/ .. .'-::_ : :~ : . . 
. . . · .: · ·, . '. · · ··· :; . . .. ·. .have J.n . common . J.S thel.'r, ethn·J.CJ. ty·, , .. ·. ·.• .. · ,-. . · · _. · · . ...  · · .. ·· · · :.· ·. ·. : · 
. . . . · :, .-._. ·.: . · _.  .- .. : · · · · ... .. · :or: .se.rise · .qf ·pe-~piehood; ·whic.l1 :· · · -::.· . ·. : .. _ > .:·· ·. · ·,. .. · ...... · .. ·., ·- ·:_:· -~,_ : .. ·.:· 
.. . . . . . ' . .. : . · . :: ·;· .. .-·r-: .· .. : .. · r.~pi:es~:nt.s . a· par.~. ·.C)f 't~ei.r ... : ...... · . ,::, ,. -.· : · .... · . .· . .. · ... : .. ... ....... .. ·. ~- .. · 
... . ., . . ' . . .· : .. coll~c.ti.v~ : expe_rien'ce.: . . . . . .·:·. ·. '• :·.. . .<: ' :' .<: 
... (D,ilshefs~y· -:.1976 :}) 2_ ·· ·,- ,. . . · ,· · . 
. ' . '.. . ~ .. . ' . . . 
.' • ' ' • ' • ' ' ~· • o ' • • • .. I " • ~ ' o ' • - ' • o • ~ o' ' .. • • ' ' t , o ' • ' • ' ' 
. T~e~e· ~~is~ a . pop.ui.~-r ~.~nd. w~·deiy ·-~·haie.d b_elief ·in . .. 
. --;: . . ' . . . . ; .. ' •. ' • . 
• •• ' •• • . • ,~.-. • • \ • .. : • • "' • ' • .• : ., • .,· . •• •• . ' . . . ' • . • ! 
·. :. · , · · . ":t:he· di!:¢.-;l.tictiyeness· 9f, New.:j:pundl~'~d 'arid of· ~he . cl:la,x:acter · or_ 
'. ._· ·,· 
' • ' I ' • • • \ ' ' 
·· . · . . ·. . ·. _: .. :s~' ·~£ - ·the ~~ewfou~dl~nder. (P~ol~ 19-~S) ~- ·· -t~~ - soc~~l, :__._._···: .·.-.>.: -~ · .: :· .. ··. · 
.,-· , - ~· · ·~ui.tur.al.>.and ~-v~:~ ... th~: . P~~-~:~oi·ci~ical · . ~~~qJ~qess· ···of ·.the . . . • .. · ·.: ~ - .. ·. :.:; .. :..:.· 
... . . . '•' .. ~ :~ .· . . · .. ·, ..... ::"·' ..  :· ... .. .. : ..... . .·. : .·_:·. ··,·· .. } . - : ·.. . •.. ·,.-> 
. · .~nJ;labi t.:~:J:lt's · o.f thj.:s: · pro:vinc~, ,app~ars · to -.be p~rc¢iyed aQ.d .. : ·. · · .. '· -: ' . 
. .. .. · : _:· _··~cc.ep.~ed.' ~-y .-.a~·l 11\~~~-e~~~~~:· . .-pe~~lei. ··~roif!·-- ~~u::t.i'~·~~-6-: --~~:d· . ·:-", . .- _·:~: : :·: · .... ·.:_.. .<.·:· ;,;:.:~: ~_~).~ ' . . 
. . . : ·;~~fo~~ers:~.- t·o·····~alie~~-- on· ... ~~~~ ·· 'l~d~i·.· ~~-~n~li~e·~· ;a~~~ :;··~:~b\>?.·~· ~ · ··: ·. ·.: . . · ,>·_~::_·;:::·: 
-an¢1 ,.;a.inlande·r$'' wh.?- .. tell rNe~_fie' : j~k~~ ·.;_ . >· on·~ · <;1o_e_~;)1ot·.. · .. ·· ·.-> 
.. ··.. ( . ::h~"~ .. ·t~: . <su~:~e~ - ~·~-~i·.-~uc~· .of:' .. t'h~ ~l~~er.~t~r~ 'of :~r: abo~t· .. . : . . ·. . . .. -... ::..: /·: . · . . .'·.j 
.. ~- - :_::_.· ' ... , · ~ .; ~ew·~~und~-~nd ,.::~~d · ·~~~to~nd:h.an·ci~~s · · ~b-. b~:- irnpres~·~.d ~i-~h · th~ ··· ~ - · ··: : ~ .. : .··.-:>_-;··:.l 
.. ·.-. : : .' . " . . • . . · ... , :: · . : · .. · !'_;, " ... - . ·• • _., . ' , ', . , :·. • ' • . :· · . -: . ·.~· · ' ' 1 
. ·." .. .' . .. ~ ... . -~· pr~~aien.ce o·f .: 't:hi'~ ' n~~i6n :,i ~1i~tinct·i~eri~s~ ~ .· ' ·.' ' ' ... . ,;, : : . .. ' :·· ' . _:.:_:·~·_ .. : :.:· . •, .,; 
-.~ ·: •• • •• -• • • • •• - : ~· ~- ; - : • •• • ' • .. • • • • • - . ' • •• • -.. ,·. J • ', : _\ • • • ' .. - . .. .. ' . •• ' ' . • • ·_ ,~·-~.·.: •• · ' • • • - ~ ••  
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Here the traveller f:inds': hl.mself. ·' ····. ·· 
.among a 'new·ra'ce:·of' peoph:~..;,~the · . · ··· :·.: .... . :-.'.' ) 
.hau;dy.·· fi.shet · folk,· .. . qua~nt · in· .... . ·· · ·1: ...... I 
the:i.r manne_r·s, , J1aving : thei.r. .:owrr ·.· · :\ ·.:· ~ ~ 
··· _w?tyi( .. 6f .. iookin<j-~·at .. things, · :·· . . . ·: · ., .. . · i 
'entirely· unaffecte·d ·.by· the. : •. : · · · .. . ; .. . . . .. .. · ,: : ~ .- : · r 
. . c'~nvent.ion.alfti.~s ~nd .. fas:hian·s ·c,'f':, .< ·: · .- -: ·· : 
.· · : ·· the · ri'utside' · wari'cir ::prilllit.iV:e·~ in -· . . ··, · . . . ·:._ .~ .' .. · ... < .. · . -.~ . · '_·. .·.·.·._ .-'  :. _  :.::~!
' ' ' . ' th.eir·. mod'es' .of. 'iiving ~ :;)dndly., :.ariQ. : : . . ' .. ,r ·. , : .·. ·. . .. ~ 
: : <.... .. . ... ,_ friendl.y~"·' ··~ra-i.reliers·:wl.lJ . . fina .• ··: .. _ .·:. ···.· .. . .... .. ... ·•·· .. , ... : 
.· .
. ·. 
·.: .. : .: ' ··· ... • ;·::: ..... _. :: ' '- ... . :.: ' inte'res'tih'g' ~nd .wo~rt-hy of ·.ca~ef.u:l:- ' .... : :-.·. >.-..' ' ·::--.. :_.: ' ,, ·.· . :' .: ( ~ :·;~-: . . ·,. ... ,·. ·. '' ' ' ' .·.· .. · sut;'h: arehai'c<I?e9pie ' . C!-b'u~d·antly • . , , ' I ' ·:: ,._'' ·: ;. , .· ' .. : : ', , ' :· , • · ' l 
_:<;.::. -~/·~ :. . "" · .. :::-' .· .. : .'· · < ·. . ·. ·· : .~ .. ~~~t~ : . :  (~a~v~y .. ·:;S..·~7 :· _l~~L- <:. :.:: . .- ... · ... · .. ·· .... ·· .'·:· · /' .- .. . . ·.- :-.<. ·:·.:':·:< · .. · :• . '·: . ;·. h 
.. L: .  ~ :· .. · . ·::~:>.>· ··. · ... · . ·. :· .. . :.. ::~his·~;h_af~<~~~ : d'a.i19e~~~t.sJ:lor~: . :~~--~~ · . .. :: .. ·- -:- :·. ··: .. :.-: ·:·· .. <:.!· . . · .~. -' : ·J 
·:·· . ·. · .. . . . · · . . '·:. :. ·:·: .'_ pr'Od).lcea ' one._:·o£ : .. th~.· ·: fotii;/hes't,' .:.·m~s:t \ .-.:. . . . · . · ; ~ - . . ·:., ·-:.:.,~ :. ". ' . ··-:'i \ .~-.~ :·1 
.. _.·:·· · · .. : .. · · · .·::· · .. -... · <. ·. · .:- : .. · ,.c·au::rageotis . brefeds :·of.": irte!ri . tp ,.be· .-:: ,. · · · .. · . .- . ·· '· .. ·.- ·_ '. -' . .-' · · · -~ .. . _ 
: : ; :: :. .. ... . .·· .-.-. . . ' . . . ·: . .'·'found 'anyWhere -~ ~ ... . 'They'[· i.e. I ·n'on~ ..... ':-.. ; ' . . · . .... ; .. ·· '•, .. :~ ' .. 
... '-.·. ·· ·. · · · · · ..  _,. .'· · -New.foundl~mQ.er:S~ ·tour~st·s, .. ·_· ·e·tc·~-f .·· _.:._·:.: :-.. · ._ _.-··.:.· .. · :. -.;· .' · .-.·· . · ·:·;_ ·· ! 
.... ... . ·:'· . :' .. ·foun_d·; in,' the ' island_ a - stratjg~:, ·: ... · .. : .... . ·. ':: " .... .. : ·.: .. · · .. •.' .. :·_' ·: : ·. ''· J 
. .-..  !. 
... , . · ,I 1 
.· ~; . 
•. 
' . .. · . 
. . ~. : 
' 
• ,, ·,· 
. . ·: · . , insu1a:r: br~e4 :of human~ ·who ~ had . : ' . . . . · · , . . ·· · ·' ·.: .·] 
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disciplines; for purpO'se.s of simplification and clarity 
most writers o~tline their own particular theoretical 
orii:m'tation prior to their discussion of the subject or 
. . . 
-aspect t;_hereof ~ Typically th.e approach followed f~.lls 
.. 
into one ot., t?e broad. categoJ?'i~s · defi-ned. by ·~;!and~lman-~the 
socia;t-structual : or the c:ogniti:ve. · · 
... .. .. ·. ~f ,N~~~;~ndl·~~d~~~f~··-.. i'~e_: Q~~~ecoi~, hav~. !in etl}nic -
-·.· identi.ty .with~n .qan~a·~ .. ~- ·~~ :·~~y ·.,ai~:~ . ·~/~6-~s.~r~ed -~hat· , ·ih :·. :· 
· .. 
, • ' :• t. '< • ' ' ,• • .,_ ' ' • '' ' • .''••.:. :' ' • I ~· '. ;. .. • • ' ·~ '· . .. • ' ' .'• ' • ' 
. ·. so~e : ·conb:~>'ts ~t- .least_, · N'ewf.ounCJla~ci~r's ,, · n :k.¢ ··the· ouebe~ois, · ·, ·.:· 
- ·.·, ·: . . .. > . . ·.:. .· .... ··:·· ..·· ...... . .. ... ·: .. :·. s;·· . ·· ..... · .. :· ·. ·. 
·. ar~:! p~·rcel.yed ·as .a < de~igra:ted . minor:ity group • . . · T.h\:l's :bh~ ,' I ' 
· ...... . 
. ' 
~henoinenon of N'ew:foundland ·e·thni.c1ty ~ay. ·.be . in·t~·:rP.reted· : 
. . . ~ .. . . . . - . . . 
• • ',, I' 
from the s·ocial-structur~l perspective as well~ ~There 
, 
are several factors whi.ch indic!3-te .the a~propr:i:.ate.ness o'f . 
this parallel . . Firstly there ·ar~ . the obvious ;fac:ts ' of 
. . . I/ ' . : . • . 
··I 1 
- Newfoundland ':s :.ec'onorn.ic depe.ndence on the fed~rS;l i. ·- .. , .. 
: ). ~· · goyerninent.. Th~ r~gion has the ·hi.ghe.st r~te ·.~{ . · 
·I· • , . .. . . ... • .: . . . . .,.; 
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fonn of .Briti'sh exploitation and administration, . the · 
combined .American and Canadian pr~sen.ce and inf~.uence 
throughout the se~ond World War, the c~ntinuing exposure to 
North American 'mainstream .lif·estyl€!'1. arid values · following 
' · 
. . .. . . . - ~ . .. . 
.. 
. ·Confederation, and mor·e recently I the dominance of . . n;~-
.. . .. . .. : ·. 6 ,. . . ,. ·. . . ·. . . •· , ·_;.· • . ... ·. . . . 
:Newfoundlanders· ... in: .·the· economic atfd . iii.odia,;L sec:tors..:~hali . 
. ... . . . ·'. \ .; 
. . . . - · ~ . . ' -~ .. ' . _\ ; ' . . .. 
h~d trernend9:t.is and far-reaching. e£fects:. cin the· pr.esent: · ·. · 
. ';.: .. . ~.. . . . : . . .. . ... ·: :, . : . ' . . .. . : . ~ . . ·-· . .. '._ . . . . ' . . :. . . 
-· ~ . . .. 
. ! • 
-~tatus of ·.-.the P.r,oy~nce _and ·· the. :·percept~ons · 9f ~ts pe9p~e ~ I f • .-
. . ; . . . . • .. . : . . : .. - \ : -~ . . . ·.. . -~· · .  ~ "'.; :' . ·~ . . . f., . . . .· ' :_) .. . \. '· _:·. . . . . ' 
_Th_e ··.~~ir¢.~st~~~e~ ·_ .. of N~~£qu~d,_l.a~.d)IS: .· entr;Y, ,. ~nt6 . c.~ri_a·<;l~ .~i~ · · ·,: ·. 
. .. .194~·: ~;r~ ·. t~e~~e'iyes rei"Jlit1i~j::~_~t ~f _·-a· l~~g~~~·caie i ~; irt_igr~~ion .. ··.· .. · . . ·: ~-: 
. a~: -~ ·· s6ci~_~ly :and ·. e·¢_o.~~nii·c:~l~y-· .. d~pri~~d~ -~~~~iati·6D :i~·to. ·:~ ·.~:, · · · ··:_. .; 
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ap.prol'riate to_ ·-~~iri.tain that New£oundlai:ld and N~:Wfoundl'anders~: 
1' ' I , ;. - . • .<:;" 
occupy. ~ rn:\,nority po_sit:!.on within·- Canada~-a. 'positiam 
: , , f -
.• .. 
ch~rac:i:erizefi ,by tr~it~ - ind~cative· ·not only .of marginal· ; _,.,. 
·{ · ' -~ • · - f 
"?ell~ . In a~-i t.ion:, . Newfound~_and~~s ,e.xhibit f?Oine .. of :.:the ·· 
_.: . . · ~ttri~~tes · o~· .. a : ci~p~i ~~d · ~-i~~r:l.ty ;~t-hni.~ c-a.f~go~; ·~v~n :.·. :. 
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influences,·has , b~en . the subs~quent erosion and de~valuation 
of· indigenous styles and tra,ditions in favour of -"imported" 
ones. Coterminious ·with the · abov~ factors is the 
. previously mentioned cultural' linguistic, .and historical 
. ~ "' \ 
u_niq~eness of · Newfoundland; a uniqueness manifested· in 
. . 
/~ .. ~- . . . . . . : 
the · phen~rnenon: o·f the _ :'~N~wf.i.e 11 joke an·C;l -the stereotype of the 
• • • :, \ • • •• • • ~ •• , • • •• • • • • • • • • • • • • • •• -.. . ' • • • • • • 0 • • : • 
. " New£, II ·and -:L~ . the - --~~ine~hat roinanti~· and -. obsdu~~- pi:~c~pt:Lon's -~ 
-: ,' ~ ·,· _ . · · . ,•, , · , · • • , , ··. ' ' , ••';· • •• :·· . .. ·. ,·· , · : ~···,, ..... • o • ,', ':"<" ' .· , -~..!: I .. , :.:. , ~ . . , 
.· . . of- bhe province he"ld· ·-b~i oth~.r Cana~1ans · ~nd- 'N.o~th ·. l\.In~rlc.a9s. 
. .--:.· . .. !.~ · : ~~-- c>~(~i;~ · :b~si-~ -- ~~···a .: ~~ii-~d~~~i~~Ci .  : ~~·d, ~h~r~:d . ·_.~ - ; . . . .. · 
!. : ' : : ~· ' •, ,• : '. • ·, ·, ~ ,· • • . i , ! ' ,. '. ' ' I :· .. ~ . ' ,· · ... _.= ' ~· , .-. ·, • • ,.., 
: id,enti ty .as Ne'Yi:fouri:d.i~~·ders .-tha·t ·. I · ~e,s~.r~~:e ~~ie~fo~hdl~~Ci-ers · 
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.. t ...a·s .an. ethni'c ·: group- ~ .· .. .. ;h·~ -''~o~~itive-. . ~i~~~~l9n ·of.· ethnici:fy; ;"_'.:,: · · 
_ ..: as. ·~·~·~l_ined -~Y . ~a~d~i~~~~.s, ~ia~~~~t~d· -~pon:-:b~ _ ,Epstei~· ~ :·· ·. - .· 
. ··' . : 
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. ~ . 
'1' • • ... · ' . • • . . . 
(1979) who rnaintal'ns that" . an' essent'ial aspect .of any ... 
,' •• · ' • t .. • • • ~ . • • • 
und~·rst.inding :·of' ·ethnic phenq~ena ' 'e·n-tails a· ~ecogniti.~~ .'of 
. . ' . . . . ,. . . . . .., ' :. . . , . .. 
the i1f1p'ortance" of t-h~ we--they,edistinctio~ ·.'that ' lies at . the 
' ·. : . . . . . '. . . . . · .. . ' . . .. . : .· . : 
. /~ery b~sis of . aii . grbup _:.d.is.tiricti!Jn~ or boun4~ries ~ He 
. ( .. . . . 
.· ~ .. 
' :· 
. . . -:~~fers .t¢ -thi!3 -. ~~-s:tinctiqn a~(· t_he . :•<iu~l . aspe~t C?f_· .. ethni·c·~ty" . 
o> ' ' !•, o • ,1' • o • • : o '• • I ' , • >, • ' ' , ' : ' o • , · 
··J?Ci-xv)-: :· Follow_i.n,g _ . EP.~tein:, ·min'e. i~. a _ . s~bj'ectiye approach·. ·, 
: __ --~hi6h ::·~~~b~:s . ~,-r:Iiti~~y ·e~P,ha~-~~ q~: ·.t.~:~·- co~-;~pt -~·f_ ·: ~a,~~~i-~t- _a~ ·· 
'.the · focti·s · for .·. al) . 'interp·r .etat:j.on··: of eth_ri~c-i. ty .· ·, · de~t-~irily·~ , 
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speaking. , Indeed_, this perception -seems to lie at the heart 
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Newfoundland identity-;-an identity trad'itionally· f~shianed· 
.· .by the · p-articular histo~ic, geographice1.1 ~ · and cult;.ura~ . 
·,- .. 
heritage of: tl;lis . province·, and .one .which :6as ' incraasimgly ' 
' I 
become · imbued with strong ·ethnic ·and· .ria.tion·aL.fst .overtones . 
in . its' mor~ recent expressions. .• 
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"superior.". A use+i{l def~n;iti.on of this type of' nationalism 
is provid.ed by P.lamen~t2: {197 3 : -23-24): 
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. . . . 
I ~ .. naticinalism; •.. is th~ :d~sir~ to 
-~ 1 : • pres~X:ve C?.i. "enha~ce a..(people 1 s . ·. ~- j national "o"'r:. cult:ural: "J.dentity 
.. t · .when that · identity · is ·.threatened, 
: :. or 'the · d~.i;J:=e to· transform or 
' .even ·c:teate -·it where-. it" l.s .felt 
. i - . 
... _:_ ~ ... ~ . .. . . to b~ "i~ac"{equ<;\;t:e . or. la·ck:i~g ·. ' . . ' . . .. ,·. 
... · . •. ~ . . . ' : . . . . ' . , ~ ·,- . 
· · , . ·· .. .-. Fo1l.owi.ng -~'J::a~e~·atz'·· theh, : -r .._. ~m ·a~op·d~n9< tli~ - :~~-~sp~~ti~~ ·:· .. 
:. . • ~ i, • •• • ·:.. : ,' - ' • • • • •• 1. . ~- . • . . . ~... . . . . •. . • • . . . . · .. . -. • .. •• : ' . . • . . . . . . 
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. :_'· .. ·~:j: · .-. · ; · .. ... · / ::tha.t · ~~-~-~o~':~_is~- . :~~e~·g_~7 ._~5 - a_:~.-~-~~-~~:i~~;n~--:~~-6~-~_i . f~~~~;_:· ~l};~~··._:.:<··~ '. ·.: : ..: '· 
\i:·. t .:·_: .. _:: ::_·: ·.····::._:·_·;;._ .. \:.. ~--.··~=/~~~~~:.-·}~<:~:-~~~v~~-~-:~:; 'i~~Y~?~}~~-~~~y_:.~~·~,"'.s .:cri~·~-~~~-·- _6~· - ~~~ --~~,_· · ... :: ·_,_.:~_ ..  /."_. ~:. · ·· 
· .. ·.· !. :. : .. ·.·:: '·.::.':-· .-.: · .· · _·· ._l;i.fe ·· has _been ~h.r~~tep~·d, :·~n~· .. qn~e·~~n~Cl · ·by .. ,dut:~ide~~rigfn'~t~ng ... _-_· . .-..... . . 
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longings i ·n favor ·Of creat:i,ng . a modern, ·cosmopbli tian 
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society, the.re . is the· underlying realization that Newfoun(U~nd 
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shares'. <the·. same;· fu.'ndamerital idea 1:6. and: percE!p'tions of . 
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' • It is important to note that ~a-t;.ionalism, .as .·an-
. ideological· position, a social· m~vement, and an expressj,v:e . · .. 
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vehic~e for sod.al · -dissatisfact~on ,· entail.s · -a\ -C!ertain . 
basic altlbiva;t~nce in i"t::.s ·."adoption" -or proclama:_ti9n _by a . 
society ..or gr.oup · w.i thin .. t .hat .'society. · _On· the one -·hand, 
'tlie rnertlbers of a partic.ular : society . fee~ · frustr.·a-ted. at 
~h~~-~ ·-.. ~~ro~iv~,d. .:ia.ilu~e· . . to. co.~p:et~· :~uc·ces~.f~).~x - - ~l'n~ --~~ · ::a~ ­
:: .. · .·' :~~~~i i sccile. ~i-~n>~he : ··; s~perioi".- ·S09':i.e.fy , :<~hi~~ : -~h~ .. for~e~ · _ .. 
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. . ': : ·: . ·' asp1-re's . to .. imitate : and: become more .l'ike·' as'. time · ·pa·sse_s ·~ ' . '. · .. ~- ', ' ','.:. ' ·: ·, 
, ' ' • :· , : ~ · . • : ..... ... . •· .·, ,·I' •,.'~~· : , ,:. ~ ~.- :·· '. ---~ ;~ •, · .. •, ~ ·: :;"# ., ' ' ;, • :·•:•.: , • •, .:. ~ .... ; ,· • :- .... · ·: ·. ·· • ~ . ~ ·-: ~·.:: .. :· . .-. ' • : '· ,.: • • 
~ · . ori .th·e·. othci'r ... harid,:· · the ~ " i ·nferiPi: ... sOCiety~ :·;iil' a·sser·tin9 ·. :~ i. -:··.: .·. 
' <' .; .·.-: .. > . .. ~- · . ·.: ·: ;· ·.~.'- .. · :: ·,_ . ~: _ / . ·.· ;· :. :' :. ·: ·. ; ' . :-... .::~ ·.:.:: ~-> ·, .. : ..... _·_ .. ·:· · .. : :. : . : .· ·:.::. ·: . .. ;.'·_," : ... .'' , :~ 
: ·. ·: · J:ts-.. claJ..m ·-to· · cultural dl.St;:lnctJ..veness and . · J..ndep~ndence, :: .; .,. -<: ' · · _. ; · · ' · 
.·.· .. · . -~·· : m~~~ ; .ai.~~ . i~·. the· -s~~~--.-p:rq·c·e:~s :r~:j~~~:·. ~~~-~~~~-: -:o~ ::t~~ - . :.1. _·_- :> .·· ._:, . ' · ..  : <:·:. ~ .:: .. 
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Through the' medium. of live ,_.the~tre, · both p~st and contemporary· 
events ?lnd characters ~re p_ortrared_;in ·a ·ver_y: ~rnmediate and 
direct-lY .. ob~ervable way·~ hence ·.tl).es~ things : may _a·lso appear. ·: 
• • 1 ·~· • : , ~' • • •• • • • ' ' . • • • • • • • • 
.. -. , . 
. · ide·ntifidatiori with · them. - .. · · 
more' ·~re~~ II t6· the ··aqdience' pr_ese~.t, .thus. ensuring an 
' • ., ' · ·~ ! ' ' • ' ' • ... ~· • • ... 
.. · 
- ... _.
.... 
. . . ' . . ~ . . -. .. . .. ·. .. . \ ~ ' -:; , -· . . - '··· . . 
. . , , . ...,·• · , . , , . .· ., .~..'r .. · · . • : 1 •' •• : . • : -: Cl · ; · . - \. ·;, •. i .. ': 
' ' .• ,A· .. ·.··: •·. • .·' : ' : Peo'P.i'~ ':i:ik-~ .. : tq .. 'se~ . someth'i'~~ o_f . . . -. ., ·. _· · .~· _. ·. ' ~ ... 
·.·· ' 
' ' . - . :· 
. .. ". ·. - themselves ·on:· the:. sta·ge ~- . Live ··· . .:- . (· · · · · · 
';, ·_, _:.:' .· thea~,i:-e . h~s·_- the'· unlqt~;e , _abi~-~ty _: :-·.:·: ~ : ·.·. :·::::.·: ,: .• ': _,· · 
:::-: :· ·o.f :9rining·_ to · life the.; histor·y · ·: .·:.: .' ·· · · ;:·.. · ' 
. ,_ •· ·. . ··and· .Gti) .. ttir:ei of.. a> regihri in· a· way ·: . -~ . . _, . . .. · . 
_ .. ...... · , ·-: · ·. ·'ver~ : d{f.fer:en ~- ·:-f~o.rn .-:~hCi t. , ~p'hieved : · · · · 
· · ... · · -~_.:· .. : · t:hrc)UC:Jli:'- otQ.er .~'- .:-mecii.a.~ · ,- · -' ~h.ere.'· ~ . a·.. .. ·. ~ "·:·· 
;,· .. :~ ·-. · · real_._ c:J:os·e:n~~$ .. ; ·. a. · ~··:f.ee~ac!~" :<-'_ · .:.' · · .. · . • 
,· . .. 
.\ ·: . .' :._:·· 
' . · ..:. . .. ,• ··~ . . . . 
. .-·, : 
. ' .· 
·· ·,·· 
--· ' 
: >: 
-·· , : 
. . _._·:. 
. :,_. _ 
··.·: .. 
··. · .. 
. __ . ·'-' .. ·_ . . . petwe.e~ · audl.e.nc.e .. iii~~--- p~rfo;rmer . ·.:... · · ·· 
· .. : _. · _ · · t_hat ·.you.~ )U.l\it.-· can •<.t·. ·duplicate .·. ,. .. .. _ _ _--:.: 
· :e·lsew~ere. _ -(Mernp~-,-.:.~Rising Tj,:de .- ·:: ·. · · · :·- ·· ·.:;_:;_ 
:, .•·· .. . , . ·.The:atr~). _- . ;~. ..· ,_. . ,.,_. _:'-.:, , . . . · ... -;' _._ · / _ .. ·· . ·. · · :· , .':'>· 
• - I •' • • : •• ~·\' • I . ~ • • •. ' I • , ~. : . • ~ ·.: 
,. ·,_ · · The··· successf~·i ·cotnm~ni~a.ti6n·· _ of - ~ . ~ol'tr6~i.Cit:·satiri:c.al : .- ·- ·· 
; • • ~ : • ' • ' . • •. • : , . , ,, • ' : • . • ~· ·, . " • . ~ : : ;. =:· . 
...• ' ' =~::!:t:t:::w:: :::a:::it:~;:~:!:e::fp::::~~j~~~::·~: '. · / '{ 
· ·· ·:· ·. ·. -. ·. · _- -:v.el!;._ ·~~ast,~ ~h~ - su~cess . ;·£~ ;~~y:_ ~i'~; ' d:~~6f~~ .~~ . ~~-.: pro~~,~~~·. _.·~~- >.>: :: · . .- · ' ·,:··. ·_:· · 
' ·:: . ~ · ; ,·#. . · . . _: :_· ;,_·_·· -..: ..... ' ~· · . . ·.~ :·.- .: ... ::; ..... , · '::::/· .. · ..:- . · .. · ... -. :~ · ~ :.- ~ -. -~ -.. ~ :·'.' : .. ·· . ... : .\ ·- · . . ·:.·: .... ·.·.~:·!· · 
· ..... 
~ • I ' 
. i ·:: . · .· ·. ente!r:t~i:nmen_t) . g-ie.atly · dep~·~;ids • 9n - ~he. ·a~i~'ity _of· ·the ·: a;ct(?r:s/.: .. _ .. > ·' _ _. · · -': .. f:-.-~-: 
• ' :• t, . : • •• ' . t' 't • • .. ' ' ' ' · • r' • • • .:;, .... ~·>' ·, • f> • ' ' ... • .... ~ • .' • · : ~ ' r ; • .. ~ •• • ·, ; .. :~ ., • ;. : . · : ~' ~<~:• ·,'~ ·,/, ·.' :• ~ • ,' .:1 · ... ; ; '>: : ··., :·' ;,::~~·~}·, .' 
· ·_· .;·>·:· .. ~:r:~~e~s-. c~ncer_rie_~ : to . br_i:l'l:.~- 7he:·~a-~d~~nc~ ~I).:t:-O:·':S.~m~- ·~so:r:;~ ~-of':· ~ .. _ .. :·, . :. :· · ; -~::<\ . 
: .. ·~ •. :_ ~ -·. / :: ·.·: : .. -': .: ... ,.· ·c~~for~ity_ ?~ · .har~ony. ·~ith··.tl:te !:.~h~.~-acters'·~·ri4:'·: s_i~·l{cit:·i9ri~ -:.· . --:-.:· :. _-,. · :-'~ :-::-' .,:.,. · >':~ . 
. ;i • ;· . : . . ·.· ·,; • : p~ese; ~~~: . Wifh0ut i:hi:S, Iu~~'¥-ta~ . ~ll.i~c~: ·a ;lay' ~g~!r · . . ' .•.. · ·:,  . • 
>'~·: ~ - . . ::; ~ ·.;;·:· • . _ _-:, _ -il~ve ·. ·iafie~ . i~$·.·.-~·69~ ~ b-~~£q<p:u~~6~~,/ th~reby pr.ev.e.nting ..... , ~~:,_: .. : .:-:;. --,.~ .· · .- .· 
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Tide, is in fact oriented towards relevance in . the · 
. Newfound (as I ·have previously noted) • f · j:_ r . . . ch ··le.ss ': radical/lef~-~-~~ ~:.-. fn.~:ellec~~-~i; .. :_ 
·\ · ": .. ; 
~- I: . exe~c:-ise_s ~han. t;hey· ;re eritert.ai_n~ng vignette_s . o·f .~ pe})sdns - ~nd . 
.• f . . . sJ:~uat.iO!ls ~a~~ i~~r f:o · lOc~i a ud.i Once : , I ri a\ldi tion , · ·. • · • ·.. . . . . , . . ' ' 
: . • ·.~ •• _·: :. 0; . . •. / •· • • •• -~ .•. :mp~;*Y; b:'t~¢~!1 •. Per£0~~~:~~d sPe~~fa~o'rs .. ·ts -~~rt~~reti~<Ii~ .· .. t ' _ ;·~' ·... .,. 
··.-_. .!; ... :~·. ·_ ~- ·. ~ - _.·-.:._:_.·: ~~ . _:_ , ·:-~~: _: -~~~ -- - -~~-~~>~~~--~:' t~e. _ f.l'~:s _'.-_:~~·7 .. -.. ~ -~~~, ~~-~~~)~_s::. --~-~;_: ;1;i·~t·ri~.~ ~ :-/_. :' .~ :·· ,::~;:--·._-:·}~:-· ~- - _ .. ::· ·< : .. · )(_ 
.. _._ ,_;! . . ·, . _. ··;:-: '; . ·' . . indigenou·s cieatfori '~:. ··rather '.than·; a .'"pre,paokaged" :·medium .:: ·"~:-.. ·· . , ;·;:~ . .. · :'.:-::: '. .· 
.:-.f • !" · . r :·; . •. ·:, !~~:j!d~:f~~!~~~rf:~~~;::~!:u::tr_:~~f~;y~if!}~:if~:d:by:····  ··• : - ·······:·~·:: · .. ··: .. 
:~-..  ).· __ ··.-.: < · _. . _ : · -- ~epr.e.s~n~f·~;.v~ -- _ ;f:.· _-~h.~.' ,~:-~:i;~~~ -· a~d_. _ ~~ - : ~~~h h~ve ~n . ~~~: ~-~:.: -~r:: .. :· > ·-: . .-·  . .-·: :<: .· 
:_·- ·-.\- ', :_ a :.V.ery. d~ff_e·rent- orae·r·,than· .that ".of .Shc;t_ke·spearean ·or : ., . .-· . · . ··· .. , .. .-.· ·· 
, , . ' \ '· • ,·, . ; , ,', ": . : • . • . • , • • • .••· o "" .. •• :. · .'' . • • . . • • , ' , • •• , .. • , • , • -r ' , ' - :~·.~~) 
. :,.:.i_.~ ·_.: · . . _. ' _.· ;-i3~o~dwa~ ·:p.J.ay~ - -t~r: --':~~~~i~.:,. ~h~ ··_aboy.~ :~oints are ~~1~-:· :~ ... _'.:: .>.;...-_: _::· . · ·-. _. . ~-·:. 
~ < '~ ·,; •'. ' • ,',,.... • • ." :' ·' . ' ·. ·, ,· ' _'; •' ·.· I • ~ ' ; \ ·,: 1 ' : : •• ,·>· ·~ • .·::' ' ' '' ' ' ·<·~· .···. · ,; '• -~~· .~ ::.:~· • I :, ' ' 
·· -~- ., ' . . .. ' ·illustrated: by_ P.eacock. in:.his ·;study·. of .. the unique .- -d 'ramat'ic·; .-, :--· . .... : ... · ... · .-· .· : . 
···' - ~ -·_ -. _:· _·._.':_· . . -.- _.: ·- ::: · .- .~__., __ . - ·.·~.' - . · : . .. . . -·-,.:r:.-·- _,·_, ·:._.·_;.- ·· . - ·:·:·: ::: 
1 - .• , , ·_.fo±~s .. ·.C"~udruk·_ '!- ) founc;I in ·J.ava -, .- :whe~¢-in 'he · ~~tes :_ th'at; _ ·· . : .. -.- .. . -._ .. · · :;: 
- ~- ._::-_, " : .' :. . ...... • .. '. :. _;-_:\ ·;:~:·_ · .. ... __ .-,· _ _. ... : :- -···. -~- .· -·.':-. ·< <:' :·: ·.-. ·.>· __ ... ... :·:· ~- - : .. :::.: :.; _:_~ -----:. .. 
· .- ·, i· ·: · · ·.. . ·- . . · ·· ·: ·: · . ·• . a· 'performance '-s content· varies -· . · . ·. · :· · .. · .. -~ - · -·-:.· -
. ··:: .-' ·_· ,· · · · _ .. ,. ·.. . , -- ~ ·. '·· :- .-: .. -' _.:It:;.s.s·: :~6 . 8-upppr-t:-P.oi-i:t~c~-l;··_fact.·iont=i::.· ·_. .-:: .. _:-::,:.: . >-: - ~- . ·. <· ,· ·::.- : ·- . ·_,"-·.--·:· . 
. ;:. ·: . .. -~ : : <')· .' :-- ~~:· · ·.~· : ··. ·. .-·. ·. w_Ith··which· ·the· .PerfonRing . troupe: is ·· .. _._·. · . -: ·.' ·, --_. .... : :<·, 
• .. ,_,, - .· ·:::,: ) . ... .--L __ :':: . . ·_:_ ... :. . _: ·: .;>~!~~!~: ~iA~;~t~rt~·~:~:ie~~~~6-~~~~!~ :. _:·: -.. _·:·:· ·_. _: .. ':-:·:-_-' · :: ~-- ---.J . ::f_':~:_; 
: .. -~ :_. · · .. ·:. _::, .--. --.-,._.  _. .. : -,_· · .-;_··:.---- ·-_: _·.·: ::- · _: .· . :..-~: .. : ·.-sl?e~~tor~ .. ~t: · lia~a ;--~ --~ -sfrice :Ll19,ruk ·-:·.· ·: ___ :_ ~ - -_ · :_ ::: ·.< .. ~.: . .- ·_; _::·.:;-.: ·::· .. ~- ,, 
. . . · ·; <;'-'·· .. :· · :-_· : p·ari:f;_~ipants _ tJ~ems¢ive·s .c~~~ -: -.:·-·_·. ·_:_-: .. · . ·.· . .-· :· ..... · -: ·. ·,.:.- ' . --.-.. · · 
'.~:_ .. :::-~.· - ~': _.'· ·._-·.:,;y_·:-:_·._.-.:  ,·,_';.·:_:-: .. .. ·· ·:. ~l;ld_r~JC .f,·. one .. wo.uld -:·e'>cpect:: that·h·.- ~hey _· .. _- -.. .-. .. · .: - · - ·{:~ ' ~··:, .. ' ·'·'--: . .-.:· 
·····: .. . , . . . ' .· . . ·.:··'·· :_?'_<;>u-l~ : _:J.nd ' :J.·t .. ~a .. ~7.er ..  · ~o ·:~t;I_\J?at . ~~~- \ \. ;-_:·- .--.··.··, _. •. · _ .. ; . •... : __ . _ .• .. _.:.· .. . .. _ ... ' (:. ,' . _ ·, . ~·.: · ·. ~ · .· .. .- ,~~- : ·. ::; _ : ,i· -:_, . · · .. · ·. . ... _ _. .- ~:J. ~h_. Lu(iru~- than .:q:_ ·:1.~ w;~re :·,a · ... · . . · ·· .. -: ·._ .- . · .. c · ·_.. • · .' • . • . : .·. · . ,._. 
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portrayals. of Newfoundland"s past. and _ccilnterni>a.rary culture.· .. _ 
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. · .:.-L' ... . · ... · ·· ... , :~.··._-nationa,Ii~t:- : ~11-~at;r"e . .'-~n_!·~.ew~ounc;I~.aJtd .. are .-.the . . prod~ct~{.qf · . : ... _- .. . :. : .. :·· -· 
;:?:}. . . . ••· ··· /·: _. · · ·: .. ·e~F·:~.~r !~·; ~~- ~f~+~iW.f;~~ ;h~ ~~:"i~i~t1itc~ti~l;: : : · ·. :: '. ·.• ,·. ·· · 
:,: :-.•· · _; · .. ·· , --:· . · ', Clllnate . SUJjrOUl)dlng-_· ·socl.ety..: and .-.the·. arts .• . ,- .. ·Thus,. w.hlle - tlie. ·: . . ··.-;; . < : 
·. ::.1.· :: "; -~.::~.'· '·:: c~~;:~~K: ~r· ~~~~1 k~~if~e.i<?n6 w-.?:eii~e~~; . "l ;:~F~in~~~ i.·• ._C: :>_ ~• · .. · :• :· 
: ·.:._J -- .·-:_;_ :·•.- :· ... 0 · .. o·ri<]itl:. and: .. ··ch~_ra,ct:e:r ,.r 'its . pr.eseiitat,ipn· ·an.d ::inteir·p~ertati~n: --:. _  . ;;·.- .. . 
·. "· i ' .:-. :_ :: : __ ·. - ~--":-; _: _ < · -:.". : • .;·· -- _ ·_. · < __ : · .,- ·:_ -~--- ·'·:· ·· · _: · ·- : _.-: · • •• ' : . -:·. · ; • • -:·.:,<~;--- .· ',;':". ,·_···.:· < : ,, :·· • •• ... _ .· ~ -,·· ·:··.:,_ : ,-- · .. . ' 
.. :} ·· .... ·.· :. ~ .. _ :· · o,£:t:en_" depend~,- :~:l.~_nJf.~,ca~:tlY.. - ?P:- ~_ su~l:i .· ~t-~~~ -ed.t._~d · .... · . :_ ::·J ..  · · :,-·,· '_:,'. _ ·.·, · _ ... ... , 
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:_·.;·.J .:'P· _:  .; .. · ·;, cqsmopoii tan:\ :I :: fea-tu're·~ ·::as :•t:heser 'W'h~t <is ~·i~ue_ ~b<)ut . 
' .. :~··· ... ~·:-~ . .... · '. ,• .. · ... :' .: .. ·.·· · . .. ··_·:· ... :· . .. ..... ~·· .. :· ~ ·-' ·· ·. : . .. ·,·';·· .· ' _. ~ -. · _ : · .···.:.·\·: _ ; :··. ,'' ·. . ~-. : . ' · 
:;, ·: . . ... . ·. ·the 'pl'aY.s .'of ,. the·se conipa:ni'E~s :is<the way, i'rl .which . these '. .-.. · . 
.. . . ·· ,;.·:-._: ·. , . .-- - : . ~ .:-: . _- .·< . ·- ·. ; _ . · --.-~ _-:_. · , _. :.- ·· ,_. _;.: ::::-._:··. :Y: ·.:~ - -- ·r.- ::._ . . ·.·.. .. -. -.. 
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.- '1..' ."_. >- . , ·: . .-· .. a~,~~y$i;s- ~.:.'. di~ti~¢'tiy. : Ne~~o~nd.l:ands: i .-- -A-s H~u_se h~s . ~ug·g~!?ted ... . · ... .· \ .-. 
.:r1t , .· ,' · ~ • ~~: ·· . · .. · .. ~ _,, ·.· : ~ : • :: ) · .. ,,· .: · . I . . ,· , ,: · . .• . 1· -. . ·. ·~ .; ,, : .'' ::= ·:~ . ·,' ·, ~- ; · .·~ ,· :.• "' ·" · 
.~ '0 1 ..- : ._· · ~ ·' ~ :_·· " ........ ·- ~-~ ~~.i~_·_ l<;)9J<i:~g- -~£ -~~he ' y~~_icms ':~gemtsof-> th~ ·. :_;'n~w cpl~~~e : ~~~~~n~" .• .. ' ·;_Jio::·, ': 
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: :·; ·. :'· -_. ' .. <·.--; .-- _:··_._ ._· . . _:- •' .. : .. _·· .. '.. . · . '·what' dfs'ting~i~-ti~~ .: th~'s:e :·pe~-pl,{ a'~. ·' _. :'· -.:· '• .·, .·· . < · :; < ' ..... _ 
·,_ .. ,. :· ·> - _.r;;· · . ·: · :·. " .: .. . ·: • .<- · ---. an·:- B:.rtist:ic. : 'movemeri~ . is· the· way. _i·n ~ ·-· . . · -~ < ~- -- .-:. :,- :-:,;._- .. 
1-.·-:< .: . ~.-., .~:, ::·-:. ~.·_. :(. ~·.:·:.: ·::. <· wh~ch.-: they · hav¢.. q6nui~n~d ... ::modei'n_~ _ _. .. -:-:. . . _:_>i ... . . :·  .· 
.: ..; ~. ': · · ;-· · · -~·: .. ·;; ·: .  : :-. · ~ ·: -' ·, , .. -·.:·> ; .. ,-. ·.-:- ~oph_:j:~t-i<;:ated_ tect-miq_ues ·· and.\me.thpd~· > .. '... ·. · ; - ... :: ·:: .;.-_~::-f .:,<_ ... 
. . :..;.· '· .. , .. ::~·:,·_-: .. _ .:: ·;··:·· · .'< ; ... _.  --·>.: .. .-._..,. : ·~· .. ::(~.ti_gihadng ··· from cosmopoli ti'a.n.·_· ":. :-:-·, ,. ·. · ':/ o' : . · . • . . • . : < :- · ·: •• : {., : 
, -.. ·· .: .. • -: .. ·,. < .. _· .. :•: : ,:: : .:.;-.- -cul'tur~)'- with :. loca-1 ' conti:int ·and·'·. ··: ·:· ··.· . __ ·_·._-. ·. · ·: :_· ·: ·;· .-.:_;1 .. - . , ·.-·· • • !::> 
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· .... :, ... · · ' • · .·.·A • ~ . ! . ~ ..... ·•· '• ·: ••• • ,' · • •.• : • '·•· , • • • • • • • '· ' • ~ • • ' • - • ~ ' ', ; , '. .. , ,. , .,t, .1 ~ 
. .'./. J.·: ··: ··: .,."' .: .. · :· :. _ _. ·--.--: ., _ ~- :.:.·. ~: . ·- -~- ' · _ :·-are. · pr.es~rv.ed .~f7or~r ~~~.'1·~-c:~·~qn,, . cand_. .. .. _ .. . : .. :. ~ . .- · . : .,· ..... -. ,·. ·-:- · · ·.,_.,, .. :~;t:/:!1· ··:·· ::~_ : .:{: .-_ ; :·~-:~/' ...  : · · ·::_:: ~:····:· ::~ }· :·: ·:·-.'L·-'_;·-i~:_;:_. :· ; ·:· : : -.~~~~~:·;~~;:~~!ci~~~.~t~-~~4~~~4!:~~-~ - :.- .: _>· i::·.:_/.,;::):;':_: :/-':<\:;~ ::··:·  _.;_:;:·:· __ ·.;_:.).: _  ::;·. :;:<. 
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Therefore .the strategy adopb:~d : by nationalist t~~a-t.i•e is -
, : .· . . . . . ' . ' ~ . ' ' ·. 
nqt ··a · simpie .· one, . but rather.·· a combinatic:frr · ~f many te-chniques., / .. · 
. . . . . 
.·' . .. \ .. ' 
•. . style~ and. ideol.og~es,. of whicbmyths p' ';'ult~ral extension. · 
compos.~· an_ integral_ part~· .. : · · · · · · · · .: · · · : . . 
' . . . ·. .·· . •, . 
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: ·.~ . . .. . . . . . .. ' .~0~-~n · furt.he~ · d_~Sq_ribe's · cultU:fa:l · ·exte~~.i-~n:·:flS . .- .. an :.:_;' .-'· ·_ ·:' ·:· ·. .·.· ' ·: ... 
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:_:<t.'. ·.:/.·/ .. :. _-_: · ~::-: .·, .. ,:£~.e~~:~~-~-Y ... q0~. :~:-~x:~s~i~_? : ··~-~~.::p~~- ~~~~-~:·:::'i1~~~ --... ~h;'·~-~- ' 'e~eme~~~- ).~,-~~ .; ~· . . , . : ';.- . '·· ~ .. ~· : .. 
=~- ·-.!.'.'')·· .. -:;- ':·. ·: .... ··· - .·~def;ltity . w!l.i·ch others . have . stigi'natized''· ~-~ · (Cphen ·:'l29). :-: Ag~inj '· ' ·· .. <,: . . : , 
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. ": /' \ ·status ·of being. a - ~ew~o~dl'~der-". ·<-.r.,:einber,· Risi.ng .l'id~). ,,·. · 
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..  }•· · ·. ·. · ·' · political.Plegitimaciy and -v~l.ued~·Identit,Y/-'Gohen contends -. <, . 
1· • ' . .. · .~·:·· , • ,' • ' •• , " •~ • ' ' ' \' ;· '· ,.','• ,• ' • ,• • . ::/ , D • 
:1 ': ', ' . ' :h~t:: : . ,.'.ih~ p~r~uit·~ o~ l~git2cy:and : . . . .. :> ' ' : 
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. . .. ·.· .. .. ·:· . .. other respe_ct.s: .. ~s well-:-~::.t_hem~e~i'caliY: · >.:~:-· . . · ·.'· -.-··.·· .. --.··..:.· .. ·.  __ / ·,·',·--... .... · :~ :\. - ·.: 
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·. _:; associa-ted with it, there would not lik¢~y h~ve been a- ;: . . ' .. ; 
:: ' . . .. ;:.;,s~oits~ whi~~ sought to· r~•emPh<isiz'e .th~t i.,Ori~i,~~ in.1:4e • ·. ·. j< 1 
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· . . , ·. · . ~ .'qf ' Newfo~ndla.nd>~nd its :--p·~ople: _tq a .. gr~a.t:er ._. _North >: :;· .. · · .. :· :·--:. -.. ~ ., ·:-·_.· .. · o 
· .. :. ... · · , .. _, .- ~ .: · Anierican ·audience ·of -prospective· visi.tora · :to· the·:, islahd-."·. ! ' . .:. :.. · .
. ..• ~-- : . _.: : ·· '• : _. : . ' . ,•. . . ... " •· • . ' ' : -. ~- -: :. - ~·· t'~ . • • <:; • . , ~ •. •. . :: ·-.:4 .. ': ,1 · ·· -.. : .. : r:>_, 
· ! : . ·. , : <· .. '2 ... -. The~e· ·a_r~ ··innuin'~rai?~~ - d~finitio~s· ·o~ ·- .'"ethnicity .. ,· ..-·.ang. · ·- -. ~ .. : .. ~ . _:. · ··· · 
:-.: ;.-... _:· · . · _._· :·:. : .\ ·_··. · : .. : .... ·.- . :ri~~~~~a_i·~;~~:/~i~~~~{ri;·:v(~;-~r_~~!jt~~~~Y-~ >:~.~~~~ ~ -- ~ d~:· ~a . .-. ·.: · · :. ·~, _. : · ,. : :· ·_ :·' · 
:. i .·. ·: • · · · the confUSlOh, many ·authors do .. not ,define· ·:the terms at · .. · ... .. ·· .. : :• · . 
:_ : :!l; :·· · .- • . '': . _. .-· ::- . · • · a11,' iinply.iri.g ·them : :- ~o.-,- be. : · s~V-:~pl_ana.torf .~.96pqepts : : . : . :-. .• :>.1 .. :·. : : · · · . 
. 
1 
. .. : · .. :: ~ · · . .. ·:.' .. -·"Ethnici~y": .. anq-~(ethp_ic g)?oup~'- .. seem·- ~~ ; b~ 'coiit~xt~_speci·'fic· . _:: · .. ··. ·<· ' · 
• . . . :_.. ..:_ t·~:tJllS~.-i·.e. _, the.ir:meaning·;\rari.e~ :With -~he :problem ot · . •-· ,•., 
' r: . . .. ;· to_pi_c ~studied_ , . 'and -- ~~ :hi<]h~/: ~ubj~6t . _to '.'tP,e ' pe~s.onai .. . .. ·,. . . 
-..i .. ·· . · . ; ::.iiftet:pretation of.t:he . \liriter·; · : d~periding OI1 lii~/h~r · ·.:·, .':'._' ·., ·_.":::. ,· _. 
· - ~ ····. · : . . _. . ,. · ·· : :in ~er·~s -t;.s :ari.d · aC'ade~ic ba.ck_ground~ · ·For· PlY .,purpos e.s .. _I:. : _- . ~ :· .· . . ·. 
· .·t ·· · : :. ~ _hav.e foyi1d this ·definition by .Dashe.fsky to_ .be most"· · ..;··.· · :,· 
t , ·. 
·'i.:. . ··.'· ~ apJ?.ropr:iate . . · · ·:' : · ·.,-;;; : :· ·_ .... __ : _ · · ; .... :• .· ··· 
.· , ..... ·. ··;· .. ·:·,; · ' · · .. ·. • .. . ·::' ... ' . ... ;·.·-· ... ;/, .... ·. ' . ' . . . _. ·:· ... '·. · ... _. ,_ .. : :- :~ ·, . . · : , • . . ' 
.r, :· · ~. · - ~ikewise, , the vern:aciul.B.r £:orms.-6f ·t}:les,e 'terms, · "~ewf,ie"" :· ·. · .. · .. -.. ' . . . 
.· . ·. . .- . · :~and. "Frog".:.are)a.bels alt. the more s~gges.ti~e> o·f e 'thnic .. ·. · _:'( .. , :' .· .; · 
. · '..4!/ ·.· .. · ... ~'f::eredtyp~s ·, , .- ~nd: imply ; .dis·t.tric_:t~o~s:·~a?d, ~q.a1i~V~~ .comn\o:t?-lY ··:· ., ~ -. _ ·.·. 
· · > . ··. . --.. :1;-nv.oke~ to .. h~ghllg~:t dl!ferences .. among · peq{);Le ·ln. -a : much: .. · · : _· · . 
.-;.:-: . · ·:: ~ ., .... ·. . . ., . · more - v:~~ue-;lad'eri; piarui~r. · .. :·.: _ -:· .. · . . ·: _ ~ ·, . . . > · ·. ·.: ·: .- · ... _.;· ··. :.-:. _..• ._· . 
•. : ...... ~ t"~ , .. ~ .. . :·""·, :~~~ ' . . 4 . · · .~'~ ,,; • • ' • • ' •', • .' •• • • ::· ·: .: .' . .·.: •• •• .. · : ' ::,;· ~ ~·.·.: ~.: · ·: · 
~ · · o ~ : . .. . .' ··..; - : ~..'· This-.pe+cep~ion. or . s~nt~ment .. Q~-. "sepa~aten~:ss••. · gained_-:.. . . . ·. ! · ·" 
~- . .. . . · - -'· · ·. particula·r--:a1b~it · 1 'imited-:- .... "v.:i,.si~ili;.ty.!~. · when · a:·, public · · ·.-·.· ; _ · ..- · · - ~ ·: .· .·. ·;· .·.: ·· .'i 
-~i'· ·· '· .. . ,· · ... · . >". · :.·debate··. was JieUd at ·the -LS.PlJ'HalJ.. ·1ri the sufnmer of "'1980 ·-· :· ·.·· - ~ - · · -'·l ·· · - ~ ·- . 
·· [ .. . ·:, . _· . ·~ ·-::., .... ·.· ·_<which; .~ddr~s~:ed the _~i-ssue·-;. "Sho'-li~ -Newfo.undl..and ·i.e-~ve . :- ·.- - ~ .:< . > .· .·' :o;/ '··:: 
· ; . ~o· : , · · d · · , · ·· :.·. ·:' CE?nfederaHon?"'. Thi.s~ ev:ent -was· well '. attended _and . dr~~ :_. · · . . _;' ... " -... .'. ' '. \_ / · ·:: ' 
··J · .·-:.· . ~ ,··". ·· ·~ ··: · · /·\ · : enth~s+.~s.t~c:: - · anpso~etim~~_; ~eated 'co~entary f.~qm ... _ .. ·· .. .. ... .'. · ·~· ··· .. · ., ... .. 
, ~ 1; . ·_- . ~ . ·:.. · :-, ~ · ._. ·: '*: •part+c~p~nts .' as· · ~~l:;t.· -~ · ~~dH~hce ·_p~esent·::;~.- , --~t · :J:SO: _: . ·'· · .. . ,-.,. 
\: ·, ·:- . ·_'; : ~ · ; :·~ ·.·:_·· .. . :.:\ ~ / , .-· 1~~·f~~-~J.6ri:~l.i~t~~~J~~~·\:~~~mf~~~~~~=~~~!c~:g~~=f·: ; · .· . · .. · ·':,:_. ·.; · ~ : . .. .-:}\\ 
.' .·1 :· ··: __ :: · ·,~ -~ . ·, ~ ·· ... : ... · . :_: __ ho.lid~y~: -~,~- -~1~ .cr~~ted.· -~n ... c_elebr(ition .oL t~e - ~Wti tY,·of :_ .. -: . . : ;·?:· 
' .,.. '•· :. {; ~ ;ji~: ::d:1·t~e '1 {i:e~~t~re ~n ~thll{c ~~~~i>s .~~~ ;ino~~~i~ , · . ,:; ;: •... ·· t 
; : :·. · .· · · · ··< ·•. · :;_'\ ··;.· -: -< .. : .mq.kes·· 1 i ttl:~ ~~stinc.tio~ ·between the tw~i . .-(e •. g ·., ·: Glass. . _:. _.:. · :. :·. · ._. · t ::;.: <<j 
_: ·.t_: . ·, . .. { \. :., ; :: ·.- · t.··.: :_19.62 ;· and '. Gl~z-er ·and · Moynihan 19 63)'.. . :Generally·. speaking .· : _.-· .·_- .. .·.-. ::~·:.,·_,··.:.;·:_;:_·_:,;::··,·.~-. _·"~.:·.~.;.;.:·! 
:·· ·::._ ·.\. :.:·> .. :._ :: · ':! . . '.::" .. ·:. · : 1low~ver:,. -~· "minqrity"·.-:us(ial.iy r~e:fers . :to ·.a : "ci-isadvcl,nt~ged · •• :::, ::· -. ·_. ·.· · ~ ._ 
:,: .~ ' :":' ·. ). ::11>; <·> · .··. · · ~ · _ ... g~oup, . i~e-., '· . a _ . group · · .hayj..ng · _· lesser- . po·1i~~c5l1 -_ - a~d,:',economi.c :.: : .. ·.;: ··.: ( :. ·.::,:-~~-.- .. _:._- ·' ·:·:· _: · .-r~ :, · :. :~- - ~· p~wet in r~1at.iqn :i;:.o :a ·more - pc)~erful · majority:;· wh±1e -an·...-_.·:· ... :·.' .. · .. ·: R~~i~ ~·;<; · · ;"-:· : ·· ~· .. :_ ~_- .:' ' ·~ ._::_.,_·· .·.'·::· _: ~·~~~ic . g_ .r_oup·~· .. i~·fe~~-: :a .~u~:_tu_r, a. 1.1-f.'d~_-st~nct - ~~~;tY .·. ·. · _TJ'l~_· ._> _._ · _.:. : ,;. ·;".-: · ~it .it': 
. -- t - t :0.: , 'J. 1 . h i t .Z' :_~;-._:...·~~-·.;_,_;,:_.~_;·. 
-·:: ;._ . · . , , ':. :··· ; :;. ':· _:- -. · f _ ~rll!s,..,.a~e · no · . rnu.~:.u~-t . X , e~c us1.r,~- . :9we~.e,r, _as .:rn nor 1 .- ~~-s _. ·: .. : . .. ,. :. i: ~~~,. . 
;:'t · ·, ... ·t-' · . :2~.~::. ·./ ·. . .. .. : .. ·.-_~r_\. ·~Y~~~; o'ft:~~ ·:_ ~t@.1·~:~:~~o~~~ ~ _t;l~d y-~~:-~:-;r:s.~ ~~- . '-'·. · .. ;~ -- . ·. ·.:·>·· . . ·.' .. ·.. ~: ··· :-. 
• , o •, ~ • o • ' I ' t • (" o. • • I, ! • : \ ; I '" .... 0 ._ .. ~--,~ •• •• • : :, .... ,: ' • o I • • • ' 'I ~-; 
'' ' • ' > ' • • I'' • ' I o ' ' • ,.. _ , '•' , ,_. ' ~ • • • ' ' , " '" • ' • • - I ' ' • ~· ·.: ' :'• 
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.,·r'l' • ,. ·. ' \. ._· ••. . ~ ~ · .~· -·s•·:< .. ~> -: _ ·'-Y'·: .~ .:;·• . . ··· .. :::~.·ol, ~ · .. •' .'.' : ,·.·:· . • • , , , ' · • .' ~.-.; .-: ' .:. ·. · _,, 
:· .·· . . ' .·. :. .. .. . . . ... ·.--" · '·' . ~ ..... -- ··,·.· ... _·:;' : :.'·, •:',,·,. ." ·•· -:~ - ... ~-.. ·' ... >·:·. ~.:· '( .· :~ -··· ~ · ."·.: ....... . ; . ' .. .- :· . • ·.: ;, ,, . .. _ <;':._- '. '· .:· . . ·>-.:_·_ . _·:_. ~- ·. ~ ~. ·~ -~: . . · . . ·~ __ ... ··.-:• . ', •, . ... ·:·, ·' i ' . '. --~~ · •• • •• ·· . _;":-·-~· ·.\ . ' • :~ . ·· - ~ ·-· • • • • .- - - ~· , ·_··· • .t 
th:~~:.·:. :· .. ~~:.~,:-·,:~ :\.:,_ ;•.: :: .. ' .;i··,~;:-;~~~::-·~i"::~.o:!; ~~~: ... :.i; .• : ..• :.·: .:~ .. :.' .. :._·-.. ·:: ;_:·. -.'~--";":" ·~: ~~~1..1-~:._:·!-:.:...~.:...-·J..:.;T'~, ·.-..;:·•;.___·. _: ·,....__l:....~.:....-·~---· ·_ · _ ·_ · _·_. _· ._ •. _. ::0 (: · .'"'P .. ~-: ~ ·· .· 
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---. · . . · .._' ~ ' i .- .- " . . ' . - • ' . ·: : ·. ·_. ' >. -·,. ·. ,• .. ... ' ' . ' ... -. .·.. ' .. ; ' :, . ._. : -~ ~ - :.::-. :. -. 
<' ··:---9. ·· Ndn-~ewfo\md1anders-.:.e.special_ly ·fhos~ individuals having .· · .. ·.: -.. -_._ .. ··'<:::._-'· .. : 
. · .. 
'-· ,: 
. · . ; 
. · · · .. · · . - · cons~able social and' econ·ornic. status--are 'frequently , ·. · .. . ·:_·: ... ,.-.· _·j 
-· :· :.· ~ ' , . · .. · .. ;referred to locally · as '!CfA ~ s ,_'!· ' ?tn· abbr~vi.atic;ln .of. the ... . . _: . ·;:·.. . ' ' )'., __ .-.-. 
: , .-.. . . . · · d~scripti.v.e ··ti:tle "co~~""fFom-a.way.·". · .. . The 'term -~s :freely . · . ·:_.·.· .· · .. : .': ·.·: : . . -_:j 
.•• ; ,; · , ' '
1
' . _a~pl:-_ie'~1·--: how.ever 1. ·. to ·'any_ .. _nor:i.;.n~tive ' -who has : ch~sen'·: .or,- -.... - ... . . . .. ,., .. :: ,:: . '.:·.1 
·. ·; been oBl·J.._ge_d to, ,· sett~e· · · ln Newfoundland--wheth-er · ·.- ·· ·· · · '. · . ·~; 
i · . .. ·~ · . '1 . : ..  tempq~ari'.l-Y :o~ 'perm().n~nU:t: ._ .. :tn_ papu~ar· . usage·.- the _laJ:>el' :_ . . · · ... : . . .. ~, : . 
··-· , ··' has · essen tia,lly_ negative .connqt(l:tions; .its:' .. uii.der.+yiri9' > . · . . 
:;·,. . . , . -··. · . _mesl?age i ·s _. 11 you are·:not _'o~ · of . us_ ~· n·. -..- · · · · ·· . . : . -· · ... 
~.. . . . .:·~ · ~ .. · ::: . 6 . . . ~ ~ . '.. . . ·. . ... ·· . . . . . . ~ . . . .. .. ~· . : . . . .- ·.·':· -~. · _ · : · .. :~ . ·. ~ - ... . :: .. 
-:l-·:· ._: _. ·:-·-_ -_::·_· .. ·1 .• ·· -'· r ·-~·,well··-· aw~r·e _ · o~<colir.se tljat· :·it.. ·-is 'i.mp6s~ih1:e :·tri · .. . _ .. :· . · ... - - · · , .. '(.· 
· ..)'' · ·'. . _,:_ .: . , -.disa·ssqqiate ·eritirely,._ any:<cppsj,.der.atiori·, _of nantia'l1~iist : ,. . :1 .. : -... ~ 
.- .(· . -. ··. · .. . ·::: .·· · . _ .: pheriorneria _fr.oin tpeir ,\mde.+·ly·ing_ sou~ce_~ ·· or : ~)r:igins.· ·- ·The ... :·- .. · .- ... . ':: .:· 
. .- ·i ·. . . . .· · : · - · ~· · ·:_·· .' .. · distinctiqn .. . I · maJ~~- ·.\.s. one 6'f ernphas.J:S;.·.:·my,, intent ·_ is· to~ . · ':-, :... . . ·.: .- . :. 
. . ·· · .. .' · · · look at ... na~ionalisJTi . .'.froJl.l 'the · .per-spe"ti v~ ·· o'f , its.- f(ocial < · :·: -~· .. :·· :·· 
1.'·.-· ..  / ·:·- · .. ·. ,.. - :_ · < .~i:1d c';llt~ral manifestations in lo.caf· .thea.tre. ~ _ ·.· : · · ~- .. > ··: ... :·~ · : . _.:··:.~ .. ] 
·1 ·. ·: -. _· ·. : ·: .:_· ·. ·. _ ~ --·._ ,·•8 ~ · : - · · rri ~d~li:~io~-~ an_~h~op·b·l;;~is"t~ · h~y~ :f~~qu~pi:l; :.employed., s~cn·: , -~-~"~t :· .. ·· . .-,:.·.-. :.l 
_ • ! ... _ . . .. . · _. . : . - ' terms as· :"nativlst.l't:P' ·. (Lin top 1943) 1 · ·~revitalization"- . · · .. : .: .. :·:/: 
-, ·'!'-.. ·_·:-_- ·,.:· .:;. -~ . ·.· ' .. _,_ -.: nia:Ilac.~ '1959>-/ · and · .. ". transfd.J;rnat:i,v.e.'~.· (Ab~rle · 1966)· :i:P. .. ·. . .. ·:· _ . · · · ·::· 
• 
1f: ; . -· ·: ·,, : ,. :_ . : ·refe_rence '· to ·· inc:;>v~merit:s ' of ethnic . r 'esistance·-.or revh73lL - ~: ._.· n ., . 
. i · .-- . . .. · .',: . : __ : ·.arnorig .. :grotips .of ·native peoples ~ . 'inhabitants . . of · the· T}:lird · · · · · 
·:.·:_ ., ': ·. _ ·- . . -' · ·· .. ~ . : ·- · · .. war-1 ·p,._ pr.: oceania for examp1·e._. · ·Accqrdi~g t6 _. syimri6n_'s -:_., · __ · . -~ .:· :· 
.. ... -: _ .... , · : ·. ' . : .:~ . : .. · .- .. · '(19_66; .. 19-68) arfq·:.ot:ti~rs .(e:g ~ ,: CollEm' 196l;. · .Ke~sil}g 19~6)-- , ,_ · _. . .. .. ·\ :· . 
. . .... . . . · .. ~ .. , .. . -. --~ .':.,'; ,· ·:: . sup_iJ . ~C?.:".eiTient's :~,may' ,.be .~cons.idered . 'as·-· .variants '. ~r ·. - · .. . ~. · .. ...... . ·' .... 
_ .. :. ,.··. · :· .·- · •, .. : :~ .- .: .:::··- <_ . .':PF.lllllt.~~e :m~n~_f.e~_t.~t;:~o~~,._. -~Synuno~ns ·· 196~,: 3b7) ?f _nat~gna~~S_f!l: . · .: _·. ·,· < 
.: ·,: · ,: . . :· · :. - . .. _ .. ln generd:l, .. and· by. 1.mpl1cat~on s re ·many , as~c· . ·. - · ~ - ·. · · . ·.': .: 
·. 1 _. ... ,- . ·· .. · . _- hi~tor~c-a,il._, ·: _·et-~~~99ical, a·~~ ;~ha_r .cter;~ti~ -~e~t~~-:s·, · ·: '.· :.-.· · . ~ .· .. ·,> 
.. :· f ... ' ~· · .. · .. . . '' '·:' .. ~ . ~:· ··. ·~ :· · . . • · ·"' ·}· . ·.· . . j. · ' · .· · .: . • .. · .. ·.- ~ •• · · .. . .. .. '.' ·· ·~ · .. i ~ . ~ ~ 
. f ·. : . . . : . ·· .. · 9 .• _ ·.-;In. -!;li!? · di~CJlSS.+on .9f:' 'Fou;-th .. wqr:td· ·ethn~c-i ~Y·.' .. ,- ·. Pa1ne . (l~.B 0) · o . -__ · : :· · y· . <···_ 
' . ~ f ·.: . .· . . · .... ; : -.· - : ·_ .·:. exp~ess~s . _y~ry . s'im~ia.i . . ~eptimen~~ ,.reg_az:di~~ ·;_th_e. fi<?.ur~~~ . . !: :. ·.:'. 
' ·· -' · - ~ . ·· .. _ . : .,-_;o,f what he·•t.erms ' 1 :i:'e~C'f::lVe.:. ·etl:~IU.Cl.ty'· :.among the· .Lapps. o_f ,· - :: ·· - _ . · f :O .:·.: 
.. · !'·. ~-·;:,, . .. :·:· : ;_.· N_o~.aY•<: lie de:fine·s ' t:-he~e spurc·es . as; _ a _ ~en$e_ of st:.ig~at~2~4 · .' . . ·:,::<.-·-:. 
I -~ ··· :· :·· ·-. ::· ·iden·tit.y ·, ·a reb-i.rth, or· :i.'e11:ewed -sense · o.f.-pr:ot{ierhood . 0 . • • • •• .- • .··{-.· ~::-. : :, ·. ·.~ _ · .. ··', . . , . · . . :· ( -.: ·, _:· (-': .(~·ate.oiii~() -( a~~ · t .he var io~~ . 'pres~ti~es: -_ re.s~ltiryg ·· frqm· , .. . . . ·. :- .· "· ·;.:.: . · .. -. __ ·.:·· : _ -. :· : .;. ' .. _'.: ~he. ',Norwe(Jl!n~zatlon- ' .flf t:-he '.L_applsn : pop~l~t-~q~- tn NorwaY: . · . :- ... , .... ·.;.. 
· :·_ '. t·. - ._ . ! · - . • .. · · •• • 1n :r;e~ent _' y,ears , (p. -28:-29') .,.•_ ·-- The _paJ;'_allel,s .o~ · ~lS medel · .~ ·.-. · · - ~. 
'· ,. . ·, . . with · the- '--recent exp;r:esf?1on's . ~f: etqni~ .ahd ·n'!-tional,is,t · .. ;. ·. ·· ... -.-: 
''<' .. _. . ,i·· ... ~ien€irne!it< ii1 · ~ewfou~'dl'an~.,~ are,, Qb~;~ou~ .• - ·.· . .. ! ', ·. -_ :; . .'. ·.:.. . - :-.-_. ·· .• ·: .. . :·'::;·· 
. : . ·:·-_._._·. ·:., , ·.; io.· .- ripe . : t6.-.its !·. ~t;o~g -~mph~is ·a~· ~-~~er:i-m~nt~l:.ab~- - -~d~:;~{ -·- : ._._· :. ' _.:·,[:·:: 
.. . !: · . . . _' . . · . . · ..9~terp~ises',:. :th.e LSPU· :_Hall . 11as -a9quireq" a ·reput-~t':~on o~ - ·_ · .. : ·· 
... _. -. - . ... ·· · -.- .. _,.c·a: t er.ing. : tp· th-e mo:r:e ." ava\n t ~.gard.e" . e~ement.· ·of:_: ~tQ'e . ·1 ocfil ·. . , :~ .~- : ·· :: -._. l . • ,.~ ·; 
·, .. . _: _:·· ·.:_::_··. _. ::. :: ·. ~~\< ... · ·· .. :artis't~_·c~ _ ·canimunfty.·: , . Th~~ :it · s~ems a ·, _f'if.ting . _set~~ng' ~or .· .--, ,- :· . . y,,:( 
. - ,,.' .th~ > fermen:t. anq -·exp_ressian<of_. such "radical" -and ·' . ·-.·. ·:· ·_·- ,-· . :.:..}\ 
. · ·~·- · . ·. _- . !·· _, : . •. natiooal~~~i_c . .-s~ryti~e~t·s_<_ ..... _ ." ·. - . '\ : :,"-< :--. .. : . :,.\ t.2 .--.: ,• . . : ... ::··· .. ·_}._\.:!:_:-_::.·.·.::~"· 
, . - , · r . . ~ ~. ~· .. . ·,' :. .. . . , , .'·' .,• ·. I ., .... , · • • ·. " ! ~ • • · : , • oJ .• .~ • • ,. - , • , 
... !.~: · ' · --;-- ; ·.~ :\·.·: .·.· ... ' .. ' ·. ... ...  : ~ ~ ... :-· . . . · - ·~ · . .. · .. '' .,_:.~:' . . ·· · ;"1 · 
•; ·,!'· ~· . . . , • • •• _ •·.· ... ·.· •.. · ... •· . . • .. ,..i,~~-·0: _-·: ., : •. : __ ·>;· • ',' :.~ :· ... ;·· . ·'· ; .. : . ~ ..  ~· · . · ...._ .:.,. _r ... .. " .. .._.· . · . , ·.:..~!. • . '· .. .. : ~ . . • •. • . ·_., :·.: .. ~ .·.. . . ' ~-.~-~.~---;."t_·_~.· 
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11.' Many of' the ideas .sx'pre.sse;d in these ,_page's hav~_' : been 
influenced by .Manning's study o~black en.tertai'nmerit _in . 
· Benituda .. (Mann~n.g ·1973a ~. b} and Peacoqk •·s . analy,Sis.: of . th~ .. :· · 
Ludr';lk ~r~a of·: java . (:Peaco'<;k .19 '68~. ·. ! Bot_~ r:epr~s'ent ·case · 
stud~es ~f pherl"om.ena very s~rn~.lar- ~n, ·a,naracte·r · and · 
.function .. to nationalist: theatre 'in· .Newfoundland, · and . 
bot'J::l attempt t-o outline the .relationsh{p, between aesth.etic' 
actidn -and the- wider ·soci'a·l rnilieu:··which-. surrounds .. i't-. . .-... _ ·. . . 
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• •• • • • : ·•. ,-1 . · ~:. ·.to m~ke cond~mnin·g·_ remai;.k~L abo.ul:_- · •bayniei1 .'. b·r.: .- 1 -tOWf1i:es·~ .'--' . ." . . ... · ·. ;, <·< 1 
-·-' ..- ····· . · . . _:· ··: ·. ~ike~.ise ;: tl1e-·Mununars ·ate· :a:ble_ to .make sc·athip.g c~itiques:·· ·:. ·. ·\·) . · .. : 
_.· · ,-' : .. , .->.' ·· . :·-of ' .g9ver.Iurient· P,qlicies . and· .burea\lc.ratic·.-.deci:s'ions·:·ttfrougn -· ·.· : . ,.: . . . . . .. · 
. - ·· . :: _;,·, ·· · · <· the . speeches :·o£·· ,th:ei'r: .cha·ra·c'ters. ·and· the .. lactd.on ·af:.~their :· · · :·. :=:: · .. : · . <: .: .-_. 
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· .: : :-;_. :. · ··. · · .. .. 1·3 ~ - · ·; Chris ·Br_ooke.s .. for- . e~arnpl_e ~ •.· admlt_s··.· :bo" beJ..ng ·strongly_.· ;'• .. · ·- r. ·, :. · .. : · .. ·.):.'. · 
·.-_ ·.· ~ · ·' :·' · ~_. :_ · :·.- . ~· - ~ . · .. ·.~influenc~d ::by_ -.the:·-~~p~rinieir!::a:t; the:a_t_~e· . ··s~yi·e~ ·_ ~-f ~ · t -l;lt3 .·un:i~ed . : .. .. :_.:·. · ..... . · 
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· . : st.reet·,. arid > guer*,i)~a · ... theat:ie •. . : M~ny': 6(_- th~· ·acto·rs . .-·wit.4 a11 · . . .. . . , . .. 
· . .'; three COJnpci.n:LeS ·.haVe. given niUCh ·:cr~dit ; tO ·'J:'Or¢>ntO Is::" . ~ : . . ··. . ', . ;.'' . · · ' 
" ·: · Theatre· Pass.e· MuraPle ·for 'inducing- 'them 'to adopt. _a ··.similar · . · . - .' 
·_. ·: stY,l:e' · i'~ the~r ---pr~sem-t.at~on of. .the~tre·: in · ~ew.foundl~nq'. _ ... _. · .. · · .. 
· . 
· . In·· additi~on. tq~ p¢litical· flayour ·of, .many .loca-l, produc~~ons . .-·.-: 
'relect:s·· t ·he quas.i, :i:Mai:xist. and socia·li9t or~ent,._ed:_ . · . ;;. · . -. 
phil~sop~'ies of sever~],. ,of .the , :ac;:t9rs-~.a .. cornril~~~en:t . ... :·· ... · . . . 
mani~esteq.- .in ' -the-. - ~i~el?J?read support of:· the ,NDP ·among_ tn,~· 
artisti~ c_ormn~_H:.y i~. · gen~raL:· •. · :' . ·. · -.:.·:.:. · . , :- · _, ·. _. _., · · 
~4 ,' ···One ac_to~- - sUg:ge'sted to m~' tha~ ··the .. te'l~t-iv~ · ;~-c-~rc-~~y . oi . .. · 
. standi,n,g:: ov~ti~ns in· recerjt' .-ye~r.s ' might be ' d~e .t6'- the· ... . .' . . 
. -~.ac.t··.~that '. ,;il,idien'ces ar¢ now ' ~or!? : accu'stonled ·to .the ·level : . : 
of · thep.tri,c·ai;·.- exc!=llen~e arid. the prof¢ssiona:l qual.ity ·of. . 
_local .p'rociuctidhs., and . are thus much ,' mo-re . demanding. an'q -~ . . . 
~ri tical ;in t;.h~ir expec_tati'ons·. ·and, o~'irdon~ 0~ the:m:. . . : •. 
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.· .But if -·a .rich :'riattve -language·,_· .. ··· ;-.: - · .· .. -·.:. _· ·_·. 
1._ :: · .- .. .. ._... • . cqrllb.inea· . with :.-a<firei~Vii:nagina:.. ·_. :: . .. . . -· · ·. _. . ; . 
· ·. . :;· -· _ . o· :· .. · 0: ·;' i;.iq·n.' :·are - P<?·w~ex:ful '_:ing:red~e~ · --... ·. :1 ._· .. : .. > .. ' :·-<> -.· :~ ·';'-.. · ·'_·-. , .. 
:,: . _ _ ._., · ·· · .· . . : ... · .. · .. · ·. - · :: . ·of -nation·a1 ·di:.-arna, "·s_o .too ·:is . \·.· ·· .. · ·· _ ·;. ·. '·;-::  : __ :·.:-.; .--·· · ·0 • • 
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When Codco presents -a: skit in 
whi9h .Newfoundland~~: are given 
friendliness vouch7r-s: · ins.tead o;f " 
mon,ey so tha-t . . tour~sm· will .thrive·, 
~ur r~spqnse is immediate and 
p unpremed-itated·: there is a shock 
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frequent: use of 1~cal ·dialect. and expressions, local 
mannerisms an~ dress_, and the preponderence . of the outpg~t 
kitchen .setting ~n ... f_._!.:~lays _ o'£ these gr·~·ups. 
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Time and · spa~ial constrai~ts . . dp ~nbt :allow .a ~full -~ 
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the Avalon Mall, the .Arterial Road, and numerous similar 
- large·~scale commercial ventures, are quite common. 
Criticism of this sort is quite ~ften incorporated ip..to a 
plqt be~oaning :the ·.l@ss ~:.~f. · lhe aider i.ndigem~us. · features of . 
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fte "enlightenment" of the cultural renaissance, the pressure 
to become' more like mainland Canada was particula-rly compelling 
. 
in ~ewf9undland, and any strong identification with .~he past 
(among the young especiaily) was likely to be perceived as · 
backward or eccentriq. · ·For the 'i>resen!: gene;ration of_ artists 
.. and the. I CE;A ' _- elemen:t;-, t:.l~e . dilemma o.f adopting . a posi-t-ive 
ide'ntity .from this pa·~t .·~as . riever -~s . ideologidaliy 
. : . . ' :. ' ~ ... . - ':. ~ . . . 
~onf l~c-ting 11 
. . . ( ' 
.i_s. succinctly' . expr~sse'd ·by a -precess~ ·· ·Th'is factor 
. • . ' ,: • . • : . • • b • •• • • 
one 
_: · . . nc;;~·-ria'tive' actor; in the 
. . : . following: 
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I know there . are those ·who · ·don i~t 
rea'lly· 11k~ o~r. ~rarid 'of· th~atre; 
they may· feel , threatened br · 
insulted .by it! ... Newfoundland~rs 
are very sensitive' in this respect. 
Personally th9se_ feelings of 
colonialism and inferiority _were 
never a conflict for me, so 
·perhaps I · haven 1 t been aple · to 
relate J:.q. them in the . same way 
tha·t Newfoundlanders have .... But 
I stil'l maintain · that one' o 't the 
mos:t important tasks of the , 
. -theatre· is to increase a people's 
pr.i·d~ arid aware_ness. in their own 
.herita.ge, and thete' is so much 
here. :to qe proud · of. . . (Member, 
'Rising Tide) •· · ' . · · · · 
. . . 
r • 
Indeed the ~ignifibance of · the role pl~yed - by 
_'-. 
"newcomers.i· · ·. i~ ·proll!oting the indigenous character o f a 
jr~gio~ has b~en wid~ly recognize~ by sqcial scient~sts. 'A 
. ' • /J 
pa,rticu,l.arly applicable analogy is found in . Sinclair and 
. . , . i. . 1.1. ,. 'I 
· westhue~ '· a;nalysis · of a co'nflict between "pr.:o-develo'pm~nt '' 
·and ·"p.nti--developme'nt" factions- ~n ·a . i::ural .Ontario· town· 
. . . ~ . 
- 'durihg the early 1970's· (Sinclai r arrd West hues 1974) • . : In' 
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this case it was the newcomer element that formed a committee 
opposing the develop!'ni:mt of a .modern apartment complex, and 
appearin9 in many other respects in favour of preserving the 
. ·. . . 
traditional ·character of the corrununi ty in question. , The 
" • • 1J Iff' • 
influence · of such ;out~ide-c>r:iginatin·g pressure _groups· i .s . 
. "' ~ . ' . . . .,.. ·~"' 
. I?erceived by Bincla~r a~d We~thues a:s· a ~o~on occurrence 
throu.gho:u:t: ~orth Al1te.rica ln 'general wher~ 111r~fuge~s· _ {r'om 
--.. :·:urban . ·l .i.f_e:' (Ibid~ · ~ ·p. · 6~ ·) · set~'ie i·~· . domp~rat.iveiy. unq~r~ · -. 
' . ' . .:. . . ; 
. : . ~ ' ,' ' . 'd~ve.loped~:are~ and . se~k :to" pres~rve .its' u·n 'iqt.le' ·a.·t:J,d.. : 
traditional' character..:.in essence . those ' eleineitts t 'liat hiwe ' 
. "' . . . 
·been destroyed or s~riously . transformed - in th~ir owp :highly 
· u.rbanized environmen-ts, With some modification to the· 
loc~~ cont~xt, such is the case with 'CFA' promotion .of the · 
' . ' 
Newfoundland heritage,· which manifests itself in ways from · 
the very subt,le (e.g. , ¢lr ihking local bre~s or patronizing 
indigenous arts ahd crafts) to t~e . more extreme, such as 
., ' . . . 
. the syndrome of· the "professional -Ne-wfoundlander." ·The 'labi:H 
• • ' J,.J .. 
is_· a fa'?etious reference ·to those · non-native and" (usually) 
urban:-dwelling ~ewfoundlanders who gci to_ great lengths to 
be perceived as II r .eal II Newfoundlanders-"'"exp'~essil)g this 
. ' ' 
identity through . mannerisms in. ~peech, dre ·ss, taste in ··-
• . . . '? . . . ... 
music, and so' forth,--and ther~fo:re · strong!~ iden~ify with 
. . 
that whi ch . is_ tr'ad.itional or rural. in cha.l:'acte:~;. 
Suc·h an identity is . likely to be ;r.ejecte d, by th9se 
·individuals whose - ~nterests l·ie not .. so: much .in:. cultura l ' 'or 
arti~tic pursui:ts, as in more co'rrunerc_ially -'qd.ented en';t:_erprise.s . 
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wherein economic. success en·sures high social status--and 
·th$refore a. valued identity as well. The unde.t·lying rati6nafe ... 
for "economic" nationalism is · quite distinct from thq.t 
~ssociated with the ·cultural for·m·. However, both are 
I 
.reflective of s~cio-:-cultu.ral c~a,nge ·and ··the .. ·~earch for a 
v~~ued id!=!nt~ ty .. _A ':~t~on'g .· d~s·i.r~ · ·1:~_ ~~~late a~d ~- '1~eep up •· .:·. --,~ · 
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. ' c·ontext. q ·f t;:h~ · ' confl·i.~t between "materialis-ts" and 
• .. ' 4. ' . . J •. . . • 
"intellectuals" vis-a-vis the .issue of c9rnmun.l.ty development.~. 
... Although t:tte authot_s thems.el'ir~s do. ·not . emplo·~ these · terl'r\s--
. ' . . . . . . . . \ . 
prefetring the ~ore qbjective "pro-d~velopmen,t '' and · 
' . •' . . 
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port.iori of the individual•s active in groups such as this·, 
:_ .,. 
Genera~ ·public interest in are non-native Newfoundlanders. 
the issue is ~t~ide~pread tqo and forms a favourite topic of 
debate 9n the local open-line radio shows and' in the . 
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.pri·nted ·med'.i:a· .. for . ex,ample, where .pr,o and ' ~nti~deve'lqprnent . ,. ·, ~ i. 
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Codco however 1 was always much more wary of ani' ,. 
I 
theatrical · approach seeking to "praise Newfoundlapd and damn 
_the Main.land" in any one-dimensic:>nal manner (Member 1 Cod co) • 
Their' plays typically envin~e.cl a kind of cynical 'and 
seLf-mocking .-a~titude · towards .romantic , po'J;"trayals o~ 
·Newfoundland . and· New~ound~anders ~ .~ · st;rle tJ.1at '.r:ernains : - . 
pre~ale~t in the~_co~_temporary pr~ject~ :df th:at: companx ~·nd its 
.. 
. memb~rs .. :The ch.ange . in .approac~. · ~.yi'd~~-t : in- t};le . p.tes~nt-<·.':·· 
. ~ . . . . . . . . '•: ':· • ' . : :·.!.. . .~'. . . . 
prdductions .. of the :Mummers-·Tro~p~ and.: ·~ising· .Tide _1 conc:urs 
•'\ 
emerging largely OIJ.t .. of tl!e ·cre-~ti~e · and social impac~ of the 
c~ltural: ·fenai~sc:lnce whi~h in t.ur~~ has les~ened much of the 
r;>ressure. on the ·art'g to join . the ' pro-Newfoundland'. "bandwagon" 
.. I ~ . . ,. · 
af the 19T~' s .. 'l'hi;:; ·j,n i.tsel~. has made way ... for ~enewed. 
. . . 
evalua.tion.,of t;he . t~~atr:lcal ·'St.yl~s qe·yelope~ th~·: 
. • ' ·: . ~ : . . . , . _..e . .. • f • 
."'. ,-_·. ' ·q . · · # .. · - r:.:""... ; .:..:,.... . .1: 1.1 :;:~: 
The· tide .has definitely tuJ;ned in , . . 
• 
·" that .we .have ·moy~d {rd_m a g:eneral -·· 
~.eling _of. ·insecu~i t:Y·. ai}d : ~nferi.ori ty' 
· a-bo:u t : ours eh~e s tq a · mooq: ·of .... . . 
confid1fn6e·' a;1q· pride. t;rht:!: · a£t5 h~ve· 
. ,; contribut~.d tremendously . iri· bringing· . . 
. ·about:: ·t -his change f . but sometimes I ~ 
-; wdnder i .. ( ·'t:he; pendu~illn . ha·~~~-~~t ,.~_ .. 
,perhaps ~~wung .. too far? ~ (Mefub.er , . · 
Mummers· Troupe) -,' ' · ~ · • ·· ... 
• 'ill • ...: 
I( ' • - \ . ,_ .. ... 
. .. 
In · ref.erenc~· to ~~nor-i t.Y> or nativ'J..s.tic nafi,onalist 
, ' , ' I ' • 'J J ~. • ~ -· • I ; :,.._ ~ ~ ': \ 6• • :'.' ' ' ~' • ' ' • ' 
~ovements Symmops-Symonolewl¢z notes that one ·of4the important 
~ : · _ . · ·li . : , • .. .. ·, r · . 
·conseq~en~~s of ~he ".ac·~iev~me,nt of_. ~tal;>il.i£y~· by any such . 
. . .. , ' '" . . . . . , 
. m~y~me11t, is ··'that which~.t~vo·:I.~ e~ . ..-"at ', least.~:. . a ini~mal . ~e·c&gnit'ion · 
. .. . . . . . . . ·~- . ' 
...,of the ~ational i4en~ity and· ~-~n:timemts :·.wh~ch a given 
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movement represents" (1968: 45-46). wi thiri :the loc.ak eon.text· · 
.. - '::]..- .. 
,._;......v- . 
. ,:- ,. 
_it appears that the recognitio~-~on tne· part pf actors and , 
a~d~enc~:S .. a.like-- o£ the ethnic dimemsion of Newfoundland· , 
qultur~ and identi_ty, ha.s played a ~ajor role ·in the .Fuccf?SS~s 
Indeed:· the 
' .:) 
.. ' • . 1~ 
. . 
: . . 
- ·. 
' ;:-,:· . ~ 
'..: · . 
nationalist phase oi; local, theatl:'e: . appe,ars .·.t~ hav~ i•pe~kl'!d~·· . 
' ' • • • I • ' U ., • ~ • .- '. ' ' ' ' ' ' ~ • ·~ ' I < I ' , ~ ' • 
l.nsofar a:{ its potential for cr~·a.'t:lrtg ·greate:r;'' aw~reness.'. ana 
o !, I ,· ' ' ' . ,• • ,· ·,, o • ·, ', t '• ' ·~· ' ': ., • • -• 
.. . ' 
.pride in the qultural . her.it,age has .~ beez:t ' reii9hed 't.q·.~n exten't .. 
' • ' :(, · ;. ·, .. . 0 ' '. •• • • ' 
surpas_sinej .the e:;cpe·cta.ti.ons of even :the·· ·a.ctprE? ·,'thernsel;es ; ~ ~: 
. i . .' 
Noneth~less 'this ·accomplishment has iiot · be~n c:icce.pted· 
blindly and. wl.th'o,ut ·question ~n . the)x pa:rt~· .· 
.• ~ 
I 
. : , ~ . \ 
If ·all ·one ; has to- do· now. tp' 
~ .. . . 
create( a successful play i' to 
do . jus't anything about · . .· .. . 
Newfoundland ' and . speak with a . 
Newfoundl'and accent, well that 1 s · 
a··:sad~'s.tate of affairs. .There 
ha~ · to . be .. some depth· to our. . . .. 
theatre ;):'ather than · letting it. 
-9ecorlle ·a pat 6n ·.the· back· .for · · 
Newfoundland .·motherhood ... that 1 s· 
·a rather . simplistic tlse of. •. 
nat';i,onai·ism· rea11y. (Member·, 
-· 
~ . 
:.;. 
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.:·· 
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. .. 
) ·. 
.Mummer's .. Trqui{e) ;· · · ... . ' ~· I ... 0 
t- • :' • •. ,,'. ;~ !· : .. : . ~:: 
., 
Tli~ · above .. is e~pressive ·~f . t'h~ _type of re-evalu~t-ion' 
:) • \ • c • . 
companies like. tne M~e.t13 Tr6upe . ~nd .Ris-ing Tide .. Theatre H,aye . 
. . ' ' ~ . . ~ .· . ' . 
be'en subjecting thems~l.ies td.! iecen.tly .. r:t'he . '! ~imPl~stic11 ' • • I 
·: ' . . . . ,; . ' -~ . ': ' .. . . ' . ' 
J • •• :' ~. . • \' ·.. . • nati~na~ism of -the .se~e~ties ,: is no longer s9. patently' central 
: • j ·· , . ' . . .• • . . •: ·~.'1 ' J 
to .. the · inspi'ra~t.ion :··and . prod.~ction of 'piay~ ~b~ut' N~~f¢undla1nd_ ·· .. 
.. ... 
·~ ., 
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.. . . ' . . ., . . ~ . 
due to th~ .~~t~blis·h~ent; of ~·a ·~o~.i-d ' .~~t;is.tic . ~nd ideoiosi.bal· :: . .. 
. . ., 
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.1 . 
~rarnework. .~_itbfn. w~icn s~.pti~entsi. b·~~~o~~1 _..~rid~ '~nd ·ide~~ t~ ~. 
hav~. found·.'b~~~ - jxp;e$sioh and. support. :;~ In a.dd~:t':i.on ;: ~he· ·~;~n~~er · ... · .. ·· 
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of nationalism, ·· in the form .of . a "Newfoundland--:first" 
attitude has increasingly become adopted by provincial · 
I 
politicians, especially in their exchanges with the federal 
government; . thus-adding· considerable weight .and .visibility 
\ ' . . 
.td ·the-. oft~n ~ore · subtle n!ltio"naiism: of . the arts ,in· 
. I : ' . 
. 'Newfoundi.and·. 
: .·. ,• 
. .. 
I ( .~ ·. · E:v~d¢ht too,· i'9 .. :a . grad·ual 'shi.ft . from th.e .- ~vert:l.y: :·· ._: .' .:-. 
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: associated wi~h this .. change .. ·~as been the lo~s of·. a ·certain 
.. 
degre~ of ildealism as-'· weJ.:.i. .. ! 
: ' 
we ·- \yere very idealistic in the . 
beginnip.g--out to· · chang~ :the ·. 
world and all that-·-but even . 
~adicals ' Jl\USt make . C0mpro~ises_ 
in .ord'er to live. I regret we 
haven' t accomplished much in th~ 
way of· long-t~tm change .or . 
develqpriu~nt of the Jdnd . hiflt;ed 
.. · at ·.in ·some .. of ··o~r ·pl'ays·, but . · 
. ii~e is full ' 'of. con'tradictions ~ · .. 
· ·.r(is the . . sarne ·.wit:h . tpeat·:r:~: .. · . 
· (Member, : Mum,nlers Tro:u~;>e) ... ~ . 
Wh'o 'can solve'· th~· pro~i·elllS . o.f· 
the :·.world i .n an . _hour . and ·a hC~:·l f . 
-6ri . the stag~? ·Al.thc;>ugh· i t · may 
seem. that we stri~e ~ fo~ fhi~~ at 
't .imes ; :)t •jus-t . ~oesn"t work . ~hat: ' 
_way. · . . People s~e ·.:you .to. be 
·, 
. :· . 
·.' 
.. . entertained~ . rarely.'· if.l' ever, do 
..th~i: leave a 'show wi.t:h th'e intent .. 
. 0~ ·brincj_ing : abou-t change. 6:r. refor m . ' ' 
· ,in s·a.ciety ~ : ·.··(Member, 'Ri'sing · Tide).'.: :· .· 
' . . !- . . •· . ... . 
·'. 
\ .· , 
The . pre~~eding _· .i~ i~ciuded not' .. t .o ·d-iminish . the 
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respect, nor ·to sugg~st that th.ey have signif~cantly compromised 
their artistic pri:Aciples :Ln de'{eloping as they have. Rather, 
the implicat·ion of the above is that alternate theatre· has· 
. ' 
( 
reached a 'sort o'f "plateau"·. or ' st~ge of ~aturit"y~ from ·Whi~h 
' . 
.. . 
I 
' 
. i 
·.. I 
';l 
l 
I 
. 
l 
l. 
... l 
. ! 
th.e next logic::al st.age -.of. _ re-e~al:q~tion ,and . e~~e-riiJ1e~tat'ion h~'s _ ·. ·.· :;·. ·l 
. . . . . . -: : . . · - ...... . ,. . ·. . . .. - .. . . . ' ·" . ; . . . . , . .. .. ·. . ··., :.· .. · .. I 
now .begun . . · Ha\Ting), ·developed: a .·soJ_id regio~a·I ··th.eatre· tradition, · · ' · .... ·_-· ··. · 
• ' · , ,· ' . ' • • · ' :,~ , ~ : ' • , · , ·, I ,; :, • ' , '• • ~~ • • " •.• ·, , ~\,: .' ' •• • ' ' ' • ' ' , •.' ', ' ' '• 
.· ·it -'is··· nece~sa+Y now· .fot:· groups _like :the·.Multlplel:'s ~roupe, coded~ .'· ... .. · :: :· 
,• •' •: 1 , • _', , ' , , ' , • 
1
, ,, , • ' ' ~ . • • , t 1 ' ' ,· ,,I 1 ' ', , _'•, • ' : • • ,r • I' - ' ' ',', • ', , : : ' 
. ... :· , ·;;nd .Risi~g ·T·.i.de., to· c~r~y · :on th~t· .t:rad·i·£·ion:, ·, b·~t-: f:~ · 'db ·;·~~ - in, .. a ·.· ··: .. _.· . · ., · .. · . 
· • . • ·· ·\ . ·:. :_. , : ~ ' ~- : • ·: . . • • - • • . _·. _. • · ·': .. :, _ ., _ ... -- ~·:·: : ·. _~ 1 •. • _:_. .• :~· ·_:_;:·. : •. • ·::.~ _ ·. · • • ·.'. :·.~: •: . ,- .. ': ', ::·<· . . -· .. 
. . .. ·way._ that··,..allow·s.·for .dif~er·Emt .s.t-y_les and diffe·ren.t ·. presemtations. ·· .. · : ... > · .. · · : · .... 
.. . · .. -. . . . . . . ; · ... .- . -.. , . . . . -.... , ·. ... .. .. . . .. . . . '( ·... . . -. .. . ... . .. . -·. .. . . . . ... . _,- . .. . - .. . . ... ··. . . .. . :·-I 
. . _. ·... ~ . · .... " -.-. ~-f ·--~e ... cio~·i 't r~~~i·n : :iri~~~-tiv~ ~nd·-· . · .. : ; :' _ ..:· ' . ~ '.· ·: · .. · .. . : · .. .': _·-.: . ' ":· '.:. _:- j 
. open to .-fre's.h ' appi:oaches '· from time . '·... . . ' 
tp. time ,···.then -we a·re defe'atiFlg· both ,. · 
'ourselve.s ·c!s '· acto:rs.; as we·ll . as ·the . 
. . nature of theatre ·and art itself ••• 
Theatre. can't stagnate; .n0 more than 
:.the SOCiety ·ar9uQd _it can',; ,· ~ · 
:imagination .. and ~-c~ea1:,i~i ty- are 'the ~ . 
: central .face·ts· of· the · dramatic . . · 
· --process..:.-one play:- can be interpre-t ed 
ip.- :as .Jnany ways as there are .. companies .. . ; 
·· . . ; . 
... 
,, 
' . ·. 
.to per.fcirm -. ,:i't ~ ' As. act·ors we mus·t 'he . 
willing· to·_-·fac~· the .._ challen·ge· .of · .. · · . 
perfotinin_g ··as --wide : a. rflnge of ma'ter'ial 
:j. ' :: •' 
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. · ~~ possib.le' . . . ' (Me~er, . ~ising Ti~ie.) ... - . · . .-. 
, • • • • • , • ' ' ' ~ ' \· • '.. • • • • • ' ~:. ._ ·~  ¥ ' • • • • ' • 
Alter~ate .'th~at.re ha~ : ·.~~n-tr'ibuted s··_ig:fiifrc.i~t'fy to· 
' - • . ' . ··- ......... • : • --:--··· ... . ~c- ; · . 
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There :· ~ow ~xi:;;ts' a rich body of. 
~ndigen6us 4ram~ ~ ~~ual br:superi~r 
to. artything else in·. Cana:d~ =qr the 
tini.ted \st·ate£; .. :. This, t .feel·· is· · 
qur gJ?eatest ·. acc;cimpiis~ent. · Mo.st 
iinpprtimt ·of .-aJl is r.hat 'we · have.: · . 
lpoked.· to: ours,e.lves_ ~o.r ' in.spi.ration, . 
. : · ~n¢i f6'und much;'!to be P+Oud . of' .in . . 
· the. ~· i?:rooess··. ·· .· (Mainber; .. -~ilmmers ·. · 
Troupe) • · · :,. . . >: · · ..... 
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·. 12. · . Tney Club .seals, Don't They[ (March 1978) 
This was R,erhaps the most ·controversial of the Mununers' 
productions--due to the na~ure. of its ·subject matter--and 
• • • • 1!. 
. . ~ · 
receiv~d .w~desprea:d . 'ac·cla·lrn . a!:! . ~ell ~s . cr~tic'i~m on its f 
.nationa1· tour to present "the ~ewfouridla~d side. of :.the . . sealing 
. · , 
. . 
. . 
'debate."· By the ·:Ppring "O·~ .1978 ' the. ;issue had become what · 
. . . . . : .. · . . 
many felt t6 be . a~ "a~nual sea 1 circus, compiete 'with . movie 
. . . ' . ·. -· \ ' .. , . 
sta~s, ~edia people, jo.urnalis ts,. 'qo-gociders', . and cynical 
• • • • I') • • •• • • • ' ~ 
opportunist~" (Member, . M~mrners Troupe·). The Troupe's primary 
motive i n; cio.ing the pl~y .. was ·to. !attempt to coun~.'era.c.t the 
i-mbalance in the ~ttention giveiJ. to the . hunt as a result of. 
the ·int-l~en'ce of such "heavy-weights,· as. -the internat;:ional 
.. 
p~ess .- · The company cnose to focus in~tead on· .the f.> light of 
the Newfoundland fisherman, _ oft:~·ri forgo~ten· in the .heated 
debates over ecology,· economy: and the h~a1;1eness of the seal 
' • ·-. . .J 
hunt. They Club Seals·, . w~s sp'ons·ored :by the ~rovincial 
. . ~ . . . 
Gover:~~ent·.' ~nd . re~ei~ed the m~$t ext7-nsi:ve .. ~diaJOV!erage · of . 
.all the M~ers' productions. The show ·.includel an el~ibqra te 
pre~s a~d ·program k~t-=.~i ~ dr~w~ngs . by the Ca~ .d.i·a~· .. po~itical 
cartoonist Aislin-~no . doubt in an~icipation of · he ~eaction 
• ,- . • . , ·• I 
the play ·wou.ld re.ceive on ,i:bs 11ado'nal ' tour; •.. on:e -:of ·~ the ~ost 
. ~ . . . 
un~avorable 
·Star, whose 
I 
·I 
re;v.ie·w·s ~ar_n~ fr?.m ·· Gin~ ._ Malle_t ofi . t~e · ~oronto 
cof!llllents .i~c~uded th,e·: following·: : : /· . . . 
~lJ, . the . .Mu~ers coul~ · com~ · up with 
was r~d'icul~, ot::ten ta~_teU:!ssJ .of . 
the anti~seal .crusade, and ··a 
patronizi ng . ~ndt.':.sentiinen,tal -att~ tude 
towards the New'f'ie fisherfolk who. 
~· 
. ··· 
were ·portrayed· a's ·~Ous~eau-esque : . I . 
rustics. (Quoi;.ed in ·The ·Nfld. · He:radd~~· . . 
·\ . : . . . . . 
· March · .8, 19 7 B·;. ). .. 
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On the o~her hand, Jamie Portman (then Canada's national 
theatre critic), iS quoted in .the Evening Telegram in pra.lsi~g 
the productio~ as "a powerful antit;'iote to t~~ poisonous 
mass 'hyste.ria being mounted annuafly again.st th~ 
• ''• 
·Newf~undland se_a_l· Hunt" : ·_ (Evening T.elegram, _March .. is, ·:\1978). 
' • ' I '• • • I .~ ' ' ' ' ' :. \ • ' ~, ' 
'• • .. · .,. 
13. · Stars · in the Sky Morning _. (septembe-r : 1978) 
. ' ' · .. .. .. . 
' ' 
A ~lay ab~~t':·. Newfotiri,clland ··women -in.spired· by' :.t}J.e .-word:~ ~· .. ' 
-, . . . . . . ·. ' . ' ., 
and . iives of: the . . ~omEm··~f· -~h.~· 1nor~~-wes~ co.~st q~ t.h~ . isla!ld.~ . 
.. _ .. · 
The cast of stars . in the Sky· Mor~ing consists of only two 
actors, who· .p.ortray ·a vp.r.iety of female chara_cters depicting 
the joys and satisfactions, fr~strations . and ' hardships, of 
life on the· coast. 
... people. everywhere should.· have ·an 
,epporturd .. ty to s;ee: a true pic·tu;-e. of 
- ·.one aspec·t,of Newfoundland life, but· .. 
· I t4ink New~ouhdlanders~-especially · 
.· those··. from the· outport·s· ~would.' get 
·· even more o.ut of ·'it-..:.a strong ·s.ense . , .. 
· of identifl~9-tion·. ci_nd ye~; :·prid$ i n 
·a. ciul ture · t .hat··_iri -inany_ ~ays ·s.~e.med 
. to thrive on hardship. . (Evening 
TelegJ;"am, ·oc'tober :4, . 1S7B). ... 
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14. Some Sl-ick (A ·Musical '.F~ntasy of . Of t shore :oil) (Febru~rt 197~) 
~ .. . . . . ..· . . • '. 
. . 
A future-oriented dep~ction of. t he antic.ip·ated· n}?oom 
' . 
:and-•'bust11 . ocourr·:i~g· in i:h~- Wak~ of :. aifs~~;e· ·Oil a~d ·. ga~ 
. . - . .. . . 
. ' . 
development- in Newfoundland. ·sam·e· ·.Slick ,foclis~s on the · . .. 
pr~dicted . s~c.ial· -~·nci ··\:ul tural costs · 8£ c;>i l ex!illora tio·~ an9 ·. 
~ . ' . . . 
'economic .pro.sp,~r~ ty · ·-to · the:_,provin<;:e and·. criti~ally 
the r~~pe~~~~~ r.~le~,·~lay~~ ~Y· - ~e - oil:. c~~pa~les, . 
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adventurers and entrepreneurs, the federal and _provineial 
:goverrunef?. ts and the i .ndi v.idual .Newfoundlanders involved in 
the explora·tion and develo'pment,. of 'Offshore oil. · Environmental· 
· .and. -l~bo~r p·r_o.ble~s · _c:tre. highlighte~ _as ·well,. ~nd the future 
. ,of the _o.rdinh.ty·· Newfbu~dlan~ . fisherniiiu} and :th~ - des~ucti~~- _ 
• 
., 
. ' 
. \ 
•' .I 
. . :.-.· l 
. .. 'I 
.:: I 
1 
I 
• .. . I 
1 
I 
. . : : i 
... . , . : 
' .. .. j 
J,. , I . ... I 
:-- .. ·.· - ~~ 
· .. · . . _: 
;:.·:) ;.) 
: • . . . . .. • : : . . J . • • . . • . ·.- . . •. • . • . ·• :._. . : . . . . , . . ' . . : . . > - .. ·~ . : .· . . . 
. . . - ,. · of ' .the · tradi~ionel:~. ·cultu;re· arid: .economy- _rep+esent 'tile. _'pr~!hary . · · 
I ' ''o : t • , . ') I I o ' o , • • ' • ' ' .. ~ ~-,,' o I ' ' o o o I ' ' ' ' • o ' < r o ' ' ~' 0 o o • • o ' •: , • ' ' 0 
·.·. · . · . 
•'. 
· · ·.c_on.tJrns_· of th_e : p-lay~ ···· Th~ ·.·_gepe~.;tl ' t~r.ust · _o.(_·s·ome· ·sli.ck i~ · · ,. . :.: ... 
' · :· . ,·.- , ..... : .· · . ! .i :· _.· ·.· .. ·. . .· .: · :. . • ·· . ' . - ' ' , .. ,. J •• • • • • • • • • • ... : . f • • • • •• • • • \ . · : · : • 
· -!?urnma'r:i; ~:ed: . .-·in> the- .niu~ic'al·~ f-:i:!'lcil~ .to_ t;:he· -~how,- .. ~h~ch · P.ail) ~s· .:· - ._ ...._- ;.·. · ·. ·:~ r ·: . :· ::~ _.· 
a . . rath~~ :cyni.cal. pi~tu~~- of.· .t~e .9on~equ~~ce~.-- - ~~ - --~-~i ·~m~,-~~~·- . ·_ .. · :·. -. ~·-; 
expioitation · unl~~s : Ne~fo.undlander·s . pr~pare . :'i::he~selves · iri . 
.. . ·. - . .. ' 
advance · f. or t;;he c~anges to come. . · 
It's .a m.i$take~ it's been shown 
the · ·o~lmen haven't ~now what they· talk about. 
.. ~l:ley don't ta.lk ~o us· squarely 
they won't deal with us- fairly 
it·~ all ro'und-:-about~ · · · 
. Tlrey' _ll try to 'force. us. . . ' · 
to . g'ive up- our ·resources, sol]le quick·, ' . 
., -
. ' ·. 
·The big . oil ' vulture :wi.ll, . devour our. cu+ture 
some . . sl.ick'. . . . 
. · 
well there .~ s: rio : way at'_ound it. 
. as. s'oon .·as tJ:ley 'tre fo~nd it' 
they' il be·. moviJ:}·' in; · .. · 
It ~eans money-~we , could use it 
bu.t 'i·f we ·ahuse it. we'! 11 be dcme .:Ln. · · 
:. ·Let · 1.ein ·1t11ow ·how you _ feei . . .1 . 
· cause it's so damn unreal to· be some slick. •. 
We've ~ gp.t to :ta~e ·:c::a:re · · 
. :~~~e·s ii~ :.~ 0 be~~re . . : -~~ f-~ ' : r • •. : • _: 
_. _·· .. (c •. ·Th~- · M~~~r~· Trou·pe~ · 1979~ •. 
. ' ' 
' : 
ls·· . .. Just a .Postal (April .. l.98.0) 
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. 
entails an impressionistic portra·yal of the nostalgic postcard 
·se!=ies created _b·y Newfoundland .lithograph artist, Fr.arik 
r : _· I 
I ' .·••· 'I ·. ... 
·rncluded .in tne play ·are elements · of -music, dance . 
. . . .. , . . . . 
~ . . I • , :' ~ .. 
I , ": .• 
t \ =· 
and ~ime, · int~z:osper.sed . wi-th ·. l)ar-ra tion and . . a · yis111al .. . · · ·· 
'. . . . . . . . . . . \ . . . . .. ~ (' . ' ... ~ . . . '·:: '··.~.-
' . . : · · · · " · pre~~~ ~a 1;iOn ! s lide.s , i>ro:i ~dt~il' ;~ a .scr eeh b~ltihd th; pe~f.,,.;;, r S l , . ' -· . : : _ : .1 
1:.::. 
7 
. .. . •. •• • .. tO· .d'epi~t·' ··the>v~r-iQU~ :~_c~·n-es:. ari~ . -. ~Ve~-t~. -~ f~O~,~·the. p~S t~~td . : : ·· ·,_.· :. . ·· .. ·.' .. 
. ! '. . : . 1 • ' • • : • ... : • ' •• ::: j ; • y • ' • .. ' . . ' • • ··, • . • • • ~ .~ • • • ~ • • • • ; • • • • • ' • : . ( t • : ' 
.} · · · .:_ · .. · .. · -;·. > ·.se-~ies ·. ·. __ ~ri·.·:retrp-s'pect., dus·t ·a·:Po:St·a·l ··wa~':one.-·: ~i·· t~~·::c,emp~nY. :·~ · ·;· ,_ ·. . . -'·  ... 
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1 
~ , , : • ' I ' ' 'o • ~ : ', • • 
1 i'> . . . .. · ... ' lea·sf S'\lCCeei'sfl.;il proquchons,_- both in .termS.'of· audience · and· . . . ... 
l , ~~i d~:l •r~~pon:~; Th:s "as prim$r~iy d~.- ~o J.{ pill~:·~ • ·•·•. , ·.·.: .· \ ~ : ·.· 
:departur-e ;,frorn' the MUltl!lle.rs ' established ·s.tyle of plot.:.or iehted · ~ . 
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.. and 'documentary .qrarna. 
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·16. The Chris.tiai'l· Brothers (September !~SO) 
- . . . 
Tl)is. play represents anoth~r experim.ental ve.ntu·t~ for. 
tbe Mummers Troupe-, but · 6ne whi~h ··was _quit~·· favo~rably">· 
·_ . ·. _·, ·, . . . . . :· . ' . .. - '· ·.··· 
. . ):ec·eiyed _ih · C9,mpatis·on to --Just a" :I;>os·ta.l. howeyer .. .- :Th~ ChriS'tlan 
·.·. 
·.Brothers is a . one-man show wh.ich-.- featured Chris · Brookes ·.i-n> · 
' ' \ o I ' • ~ 0 .. o o •' o • • ' o : ' ' o ' : o ' o • ,. 
. · . th~ ro1~ .·of a.· Ro~~-P c.~tholic Christian· :Brot~er--p. prom.i'~ant·. 
' • ' ' ' • • • , ' ' I ' •, ' • ' • ,' ·. · : · • • I o '•· 
. figure · ;in the-' ~_de~omi.n~tioru:il s~h~~i ~ystem- o:(NewfoundlanQ. · ' 
• ' . • I ' • • . • ' .. ·~, ' ' ' • ' • ' • ' • • ' • ' ' ' ' • • ' I I ' ' 
·.· Alt~ough base.d on: ;;tn ;o,rig_i:nal< s.cr~pt · by: Austr~J.ia:n ·. playw~ight 
'.-/ Ro~· B;ai'r /.~:e · pi~y ' ~as : ni~di~--~e·d ohly . . · ~lig~-~ly · t~ . · f-~t ~he . ... . 
I ' 'J. , • ' ', I " • I • ' • • ' ' 
• ' ' ' t • ' • I ' • ' • , ' ' ' • I • 
loc~} · co~te:Kt: and highlights a da.y· i-n· the 'lif~ of an Iri~h , 
. ': ·: ' : . ' ",·. . . . . . . ·., ,. ... . . . 
. .christ~~n .:Bro.ther.- .... a teac'her in ·ar1:: - a~·+-bby{ ·sc~ooL :·. Th·e · 
' ,, . . . . : . 
play's ':l.ively ·monologue is- iich . irt' · J;el..igiou~~-an~ :. s_ex~al · ·_: : . · · ·· 
' • ·. . .. _, .. ·# . - .'· : ·. . . ' . . ·. .. • . . . 
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What do ·· yo_u wan.t · to see the Harbour for.? 
( Malich 19 7·5) 
I . (Das Capital) 
Das ·c~pi tal represent~ Codco Is most · Ov~rtly :p'oliti.ca~ 
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·.r 
' I o, : \' 
, ·· .urooted>to - ·the · :uand~i· _::-· ·codco ·•. s.· :. · ·:.- .:_ .... : ·. ·:· . .-· 
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WNOBS" was consider~d by · local critics to be one of 
r .. 
Codco's "most risque pe·rforma,_nces" primarily d'ue to the show's 
many repeated references to ''sexual and other b~dily funct.ions." 
(The Newfoundland Herald, September 12, 1979) . 
. . , 
9. Ba.reJ.y Dead· and. Har.dly M-issed · (April 1981) 
f , :1, 
Barely Dead· .was the· .. creation · of. ·three ·'af .. ·c~dco· • s . ··· 
· ,• . _' ' o : ·~· , . .. r • . . , '1 ! ·. :. ' . . ·: : ~ ·, '. • · ,• . • 
:< · m~J}l.bers ?J,nd was : 'produ~~d. for . tP..~ LS'PU if:{all' s :' iiL·~.t~ .Night· :.- . . . 
-._· .cabar~e·; .a· shci~ter.·.' v~r~i'o~ ~· of ·the ~i show ~~~- .pe:r~o~cie~.- ·~~ · ·, · . . : 
• l , . • .• , · • . . • . • ••. • .. 
paif of the . .Haiit•s ·Lu.nchtiine Theatre:.ser.ie~ : in.· · the .. spring of.: · 
' . . . . . . . 
. . 
19~1~ Follo~ing closely in 
' ' ' I 
the: _style :.of. ea:rlier' 'group . :.; ·•\· : .. . : 
. . ·:'. . ' . . .. . . . . . ..... 
-
collaborations~ Barely bead in~lud~4 the inevitable pa~odies 
on religion, s~ckness;, ~eath, •(ind ".Newfie" _· s.teredtypes, · 
in' adaition f!o satirical sket¢hes on televis~on co~ercials, 
new~ announcers' and . othe_r ·artists .... a-nd actor's-_-in' ·particul~u:· 
the. 'LSPtJ Hall . an~ its patr~ns. 
.. Cori§ist~ni . ~ith their 
.. ~ . ' . . '. . ... 
cornmi troent . tc;> "make fun of any'.t.fuiJig anq. -anybody ~"' -~Mep1ber., 
':, •' 
Codco) ; .BarelY Dead an.d iiafdly_::.Misse~ co~~ait?..ed s.ever~l- .scenes ·. ( 
. ·~ · . · . . . • . <.. • . 
. l;>url~sq.ui;~g · r-:e~foun~Uand t~e;-tr.e and - ih~_ ·~uppo·.~t_e:.:s, the~~~Y 
~akin_g .·fun. of those very ~:E:1ne.nts respons~ble· .for the · 
continu~ng popularity .of g'.t:~ups. like Co~co, . t .he Mummers 
~ ',· ,. 
Tro!Jpe a!}d ·Rising Tide The':ltre ove~ the year·s_. : Audie? ce' · · 
. . 
.as w~l1 .. as c r itical. response ··'to B~r'ely Dead ~Wa·s q~ite 
() ' t '- • ~ ,,·( ' • ~ 
~n-thusi~stic anCi a-tte.sts to·· the enduri~g .app~~l ·- o·r cod co • s 
· : ~n~que :brand · o.f theatre . and their .. p_~rennial abili ~Y to 
"wring ...... every b;i. t of laughter from life's very ordi~ary 
. > . . I. 
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happenings." (The Evening Tel-egram, April. 28, 1981). 
Rising Tide Theatre 
1. Daddy, what's a Train? (Nar•·a ·e;~uge) . (November ' 19.ia) 
... 
J : ·. ' 
·',: 
: and one . which. bro.t£gh~. con~tdera~·le : l~c~i- .. ~nd· 'rta·t:t~nid. ' : 
. r~~9~~~ ~i~p ." ~o ~he: . C:th~-~> · .  y~u;~:~. :c~~P~~Y ~ ·' . t~~~·~gh .its to~F·· 
· t! 
·! 
I 
I 
I ,., 
.. ! 
I 
•, ,·.·  . 
:' ... · , · 
l ·::· 
~ ; ; 
.. 
· _· · throug~out> th;e :·· P·~ov i~c~· and 1 ts pr~ ~en ta:tion· 6ii ' cs c. ·. · . ·c ... 
~ '.~ ·~~ii~£~~o~·· ~ ~ ". Ca~-~'cl-ia~ ~~~~-~-~s;,· ... s~·ri~~·:)n ;.t~e:_.·.s~~miei :~f. ~97.9. -. 
·. " 
" 
: . .. ·. 
·. '• . 
, :; 
r'': 
. ' 
.. 
. ·· .. 
' - ... . . - . . .. ' ~ . . 
. -
. The-· focus of Dc;iddy, ·whaer_s ·a ·Trairi? is a .historical .and , ... 
. ... . . : . . . . ! . . . . . J • . •• •• ~ ~ 
~on_~empqrary exam~na~ion of the,,~~wt'qun<lland , rc:lilway . . In· 
cou:f1terbalance· ·to _the more economh::ally-motivat'ed· studie.s ·and 
'). : .' 
commissions · sponsored by the ·provinc.ial goverrimerit:· to 
investigat~ , the ·feas.ibility of .. maintain_i'ng. :a~d-· upg-r'aqing t~e 
• 
·ra·ilway sy~tem, this show: · portra~s the. h!J!tlan ·anc;t so~ial . 
~:sp~_dts· of the -- i~·sue; 
; . 
Th~ pi).~.:iry' empha~is. of 'paddy; what • s 
·, 
a Train? ·. i.s' .qn_ :the.: ef-fe.ct . t!:l~ :r.il:iiw~y·· .nad ·, and co~t1nues to . 
.. • . - ., ., '\•• 
.. ·· . . 
. ,-: have, on tp.e live's of.~"tho"s~ .indivi~u~'is · a~d.: d'!l. : the ; .~harac#_er 
··' 
of their qommurtiti~s situ~ted along i~s path.-.· . ': .. 
. .. . 
1 • .' . , 
-( .. _: 
· , .. 1, 
. , 
The iinporta:n.t ··· role the. r 'ailway 
. ~as ,played. 1:~ the :history . ~nd · · 
: ... . '• -
, · . , 
_ ." ·cui ture .Pf th!~:. prqyir).Ge i~ ·dften ·. 
. ':_ ·.. neglected by wri·:t~rs . ·~n~ : : . . 
· · historia_l)s.-~ ~e.ven the· ,gen~ral. _ pupliq . 
. . s(i!emed ;· to · ~_now. .'very · .~i t:tle ~ab.out · the · ·:, 
. : . : .. human" side .. of' the r~j:.lwa~ •· -~ ; . ' .. . 
. . , 
· · ·: :.·:·Theati:ica;tt:Y ·we · tr:~ed~· to · 3;-·e~edy - this 
·: .' ... · - ~.:i,.'~uati~ri ·a · litt:l,~', __ ) m.d ' j1.fdgi~9 frdm ..-. . 
·-·. 1;-he ;-e·s'poh~~~ ·tp · th~· ~rain - $~ow-, I : ._ · ·. : 
· 'tliink ~e': .accomplished .. a .. :grea·f .deal .. · :: ... . ·. 
· ·· iri . this · x:.-~spect . ... ':·: _ (~emoer, ·'.· ~~-sii1c.:r- · ~ide)_:.' : '.-.: 
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' 2. Filthy Rich and ·_Easy (The Future Show) · (October '1979) 
'Rising Tide's s.ecorid play co.dlncided wi'th · the Mummers 
'• 
Troupe's ,production -of Some Slick; li.ke the· latter it 
. , 
entaileo a ·futuristi¢ portrayal 9£ Newfoundland . ih .thE? 
_a~:termath of a!?- .oil boom· • . Primarily due· to .:the timing ·of 
' . ' · . . . . . . . -
' th-~s-: prod~ction i-10~ever ·, .- .F.ilth.Y Ri~h.:receiv..ed ,ra~her ... mixe~F , 
·.: · : · .· .' .- : ,; .. :.: .- . · .. .... - .. ·.:-· · ·.· .. :\.( ' '. " - ....... :· . . :.·· . . 
rE?v.ie~s . locally,· •as· it. was -ine'\ri t,ably. :cqm,pared . to· .th'e inl;,tie ·. 
• , ' ' ' • ~'. ~: • o • ' : ' • : I ' ' • • • ' • o o, \ ', Jl. ,I ' ; ,',.. •' o • 
·. ct.i.t1b~f1y· acclairne·d. som~ S·lick. . :·/ · ·. 
. . 1 
' ! 
' .. 
. · . . 
' . 
~ ' ' •: 
. ·.' · . ·.~.-
' :.:·"··· 
. . · .. 
• '. l~_ . , 
' ... 
,•, : ,•:.r 
. .· , . 
. ... 
· .. :· 
' o ' o ' ' • ' I :. ' : ' : • •• ' 1 • • . ' ~·. ' : ' ' • ' ' ~ ' • • • 
'? • ' •' , ' I o• • ' , ! o ' f 
r· ' thin:~·-.W.:e ·made; a.· -~sllght t~ctic~:l,"·· · .·. ·: ·. , .-_ .-_ · · -· ·· · 
• '· 
. ' t :-:-• . • . . •.• 
~ ' , I 
-- . 
· ' 
· .blu~~e-~ ~i th Firth·y: 'Rich·. and' EasY.. . ·: . · ·· - ; 
_.- Some.- Sl-ick was pla7r=ing··:a.t. the ·same· . 
: · ,_ t~m~,·- and·~· ' · retrospe~t . I : think ; ~h·e · . . . ·' '" : ·. · 
. MUIIU!lers d1 . a better.· Job· .of 1 . 
. ha~dli!lg .:the oil .. situation then . 
we . did ~ We . aime·d tci depici t • .' some 
. of . the pro.}?able . resul'ts · o£ pil · · · 
:de_velopment · ra~he;- :.than cbiicentrat~ 
·on tbe · ·sftua t~or{'J~self, · but P.~O)?le · 
got our : show conf-us'~d with: ·same .. 
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labour strife and oil ·spills, . at the centre of w~ich 1he 
. . / . . . 
eternally "poor but happy" rutpc;>rt - fa,mily cop~inues _to . 
.· . ~ 
· perservere. 
3. I was a Te·enage Lovedoll (Ma·rch 19~0) 
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50's·, 60's .and .. 70' .s · .;tE! experienced i~ ·the -.l~cal · ·cont_ext ,  · .. '>:rpe : · ·.· -. :.::·:· .. · 
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I 
.•. the· show wll have a special appeal 
to a certain age .group'·. ~round thirty' 
who shared a .· growing. up which seems :to 
have bee~ exactly marked by .a series of 
ro.ck..:an'd....:roll songs'· ·.ancil .rock-,and-ro+l 
.li~estyles. · Rising. Tide · ·.na~.-done a . good 
'. job ' of recallinc;f .the .fun we' had but also 
the e.ssentia1 : abs:u~d.i.ty ·qf those 'of us . · 
who lived far ~r<;,>.rn · t~e fr~nge~. bl,lt . 
worshipped ·the .Arn$rican ·"F.ock-and-ro.+:1 
.· 
. hear·t .. · .. . ( CBC .·RadiQ ·Noon·,·t:'Mardh 20, , 19~. 0) • ': · · · · 
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rather conten'tious issue. · .The .. setti:J;l9: for Somewhere Ove'r · the . 
~· ; 
Border is , a trapper·' s Cqbin in ·a rem9te part of .. Labrador 
... · -· .. ·. 
· which. is · simuitan~ously visited by a Ne~f·oundlande:i:- ;rom 
:~he . i~i~nd<par.f ;f . ~h~: ~r~)~l~;e; . a~~ .. 7wo·6~~be~~is~ The · 
. ~ewfo~~d:l~~~.er~-.a~., ~.nemp1o~e~ ~i~~ . P~.~~W~rk~~: £.~o~ . · j.. ·;.: .. 
· · ~. ·· . Bo.~~.vif:!ta· s.i~:-~go~~ .. ,,t9 '. 'iaorador·· 'in the · t-radi.tion : q£ . ·ma~i~g 
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the love/hate triangle .relat.ionship, 'that exists · between 
Alice (the ~rapper's daughter, rep~esentind Labr~dor)t 
. I . . . 
Hart:v (Newfound'l.and) , an~ Francoi((Q~~bec) . .. The exchanges 
between the main characters are hhmourous as w·ell as 
. ~ . . .. .: 
/" . :' . 
pointedly ·.evoca ti~~ of the contr ver~:y . s .~J.~rou!lding the issue: 
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,.,.. ··· of Labr~dor ow~eJ;"shl.p on the __ one lev,~·:l, b~t · on: a_. .deeper; one, 
} '. ' ' ' .-' ~. ·. . . . : :·. . . . · . . :. : ' .. '~ .. . ' 
·' ' .•· ·~ . re_garding "diff~rences :or . boi:u'l~c;t·_ ie~~ bebreen· '.'p~·op).e' 'i~ ' . ·.: ..... 
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independent nation. forever. However tenuous this status, .it · . 
was ohe that he.l,q stro.ng ana deeply mean'ingful :associations ~ 
' .. 
for ·ma.ny' Ne-wfoundlanders; this is the drama-ti~ focus .·of·: . 
As Loved d'ur Fathers. Differen~es of .opinion ·~n~ ·heated 
~on·fr.on~ation~{i.'~ the family · ~nto ' { ·. tWO .factiOf}S 1 One ' • · 
s~pport~ng·, .t~e: .o:ther .. ag~irist~ :_th.e.:. pro.~~ed_. iihi.ort.: .. with . _Canad.~. · . . : . :· · .· 
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A,ri interest~ng featui··e· of ." As Lo_ved our Fathers·-was t:he :" · · 
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6. · John .and ~he Missus {January 1981) 
Rising Tid.e's sixth major. produc~ion, which 'featured 
actors from Theat,re Newfoundl'and and Labrador in· addition to . 
those regula,rly· a:s .sociat.ed wi til Ril:?.ing Tide·, ·was ag~in based 
. . ~ . , ' . . . 
~ . . . . . 
· ... o.n a · scripted work--th:is time . . bY ac~or/playwrigh-t . Gordon . . 
: . ·.. . . . ' . . . . ' . . 
.Pinsent. Lik·e ,:.As:·. LoVed . 6u~ ·F~ther.s~·· .Joh~ · ahd .the .Miss.us is· 
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. ; :a. family:-oriented ci~a:ma t~b'us.i~g .: upo'n a· .pa~'tl.~~i~r·<iss~~- . .,; : · · < 
_: .. ·. · .,..:.· ·, ·: .·.·. ·: · , .. ··In · th~~ ~:~~~y: ·:·~·~:-: 'j_:~~~·~ . . f~~~·d .by·.;· J~~~ .. t1u~~ : ~·nd: ·.fi:i·~ :·.: f.~~i.iy·· ::. ·;: .' . · ... · .· :~:·· ... ·.:· .· 
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Gordon Pinsent.has been· l~ving onvthe . 
mainland-. too ·long. I . think he i$•(. out 
of touch·. · ~- . _Thip play cotild have l;>een. 
written by- a fellow ·from -Toronto, i .t 
just isn • t us •.. (The Evening .Telegram, 
January 16, 1971) . . 
~{ .. 
The Romeo ·Kuchrili;:: _Stor.y/There.sa' s c.reed _(febr·;,_~r-y .19Bl) 
, " ' . 
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· . · ;·· Coiiti~uing ·wi th .-ih~_. . ;:;¢rip_t;ed - :fo.rmat' of th~ ' ·twc,. :. · · 
:. 
' :-i: · -~-- , .. · pr_ev.fotis . pr~~~ctio~s ;· ·. ~i~in~· · T~~~- ·P.~~~~ri'~~-~- :thi~-: ~-~ir : of : /. ·:~ .. :_.-· · . · 
>. ·} . ·---~~ · · · ·one-·i?~~~~~~ow.s.\i;1·t:t:·en: ·~Y ';~c~~~~~~:i/ ~-~-~~~~-i~h:~~- · i'ri · ~ebi.r~.~-Y _;· _.  ·: ·:_·_ · ... f .. 
, • \. . ·' . · .... ·. .0~ .19, a L · ;:r~e c96~niti~~ .~~ the ~?· p\~y~: tb~e~he~}~. :.~?e . r .. ·. ' ~ ·.· .· ··· . 
..... : r.·. · ... ':. ·::_' . .. . ~how 'wa·s · ai:l.>~nFl9Va•tive. · ~z1d :-.apP.r:p·p~·~:a't~, ·an~ · . :. ·~at;h:~ plays::-:-:'· · .. : . ·.': : ' .. ~ :: .. : .< 
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_;.l. · · · · ~ ·. · .. ·deppit~ ~he · enti'i'ed.y . dd:ff.e~ent· .char:~cte~s · pq·rtr:P:~~cf .' ,.j.~ . · eacl'):-- · · .. , 
". , \ . ·' ·· ... • ~l:e ~hOma.t{c~gy qui"9 ~·;~iii.!;~ · ..•. Th~ R(;~~o ·• KUchmi~ s t:,orY · a~4< . ·.· · 
Theres'a .• s .Creed feat~re charac~~:rs who reca'll the _' e~e-nts o·f 
·.. ~ . . . .. 
.. '? 
. . ., . 
. their .lives with ·a mixtur.e of -humou~ ·- ari~ ·~ath'os·· as eac_h 
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· :0 • '• ' • I s~ug:gies .to:·come to ter~s witJi_~ their . . pr~~ent e'xJste~ce.' 
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. ~ -~· · ' l'he ·Ro"meo .Kuchmi~- story~ . :base~ on· ~h_e· . nov~i Night ' Desk 
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I \ ' ' " ~ ' • ' ' ' • ' ~ · \f • ' , 1 • ' • •' ' '~ ' ) ' 
·.· .. J .·. . . ,, ; .:' ?·fuiraot~~Jthilt:.po~·~·~~. gr;~~~·,t.nne<.)• ~~,;<J0; 'arid a re~~r~\' . of •. 
." . · . ·humour ·which Emables·. him · to reflect ·o'n hi·s .· lot .ori.· life : with ·.. . .. 
. . ' ·; ' ; . ~ .. ; ... · .. · ..... ; :·., ·:''.:- ._ ' · .. . ' ·: ... '~;?'· ·--· .· ~- · .· _.-: ·.:.: ·: . '~ . :.:--- .··· :,: ...: : ._· . . .... . . 
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: l<uchptir.· finds - hu~s·ei:f,. .. fiiiing :in .~-f~~-~.' a- n~-:-sliow . c<?mec~lia·~ · :a .t 0 a :: · · ,_ . ! 
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Ra-ised . in ·the ·· shad'ow. of a ~Calgary 
· pool~afl ,-. and· .ex-boxe:z;-, 'llres t~e.z:: ~- ·an<i 
promoter, ~uchmir . is as·· tough as the 
Prairie winters ' that spawned· him, but 
wi~ - a ·te~derness only the . .- truly · 
strong can c:i'f fo.rd. · He's a man: who 1 s 
. seen it ' all, done .j.t all, and: likes 
:t9 ta +k abo"! t it... (The · Newf_C?undi.ind 
- Iierald, Feburary 21, ).:981). . · 
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8. The ·Prii.te.- (April 1981) 
The PI: ice· was Rising Tide 1 s first proquction of .·a 
n'on-Newfoundland . oriented pla,y ·.~nd · is o_l\e of Amer.ican · 
.· ~ . ' 
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